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¡VHNT1SÉ1S PROYECTOS! TREMENDA DERROTA DE LOS RUMANOS 
No es posible dar hoy sino una im-
presión oe los proyectos eoonómicob 
l&kloa ayer, y en parte explicados, poi' 
Sr. Alba, en la Cániai-a popular. 
Impresión podítica. La impresión 
técnica, la crítica del fondo y orienta-
ciones, las liarán, en esta.» columnaŝ , 
loe Sres. OLascoaga y Gay. 
El Sr, Maura diio á uno de nuestros 
redactores cjue la desoonñanza que di-
vide á la; Nación del Gobierno esteri-
a » todas las iniciativas y esterilizará 
la prolija y ardua labor del señor mi-
nistro de Hacieadai 
; Es exacto! L l ju-tís deseos l í a ^el 
Gobierno actiiai ii.-.tóta el fórtremo 
que, en prftM;iu.-ia Je las relonuas del 
Sr. Alba, no se Jetemüá un mumento 
ni á formularle la pregunta: —¿Se^ 
rán acertadas!'' ¡ No.f En qambio, se 
interrogará en seguida: —¿Qué se pre-
tende con ellas, adonde se va? 
Pese al coro de alabanzas que han 
oomenzado ciertos periódicos de la no-
che y continuarán otros de la mañana, 
y prolongarán algunos :die provincias, 
el país se eaoog î-á de hombroa, v el 
político valisoletano lo sabe muy bien. 
Si su guardia negra, entre las adu. 
fcciones, se atreve á propinarle una 
dosis, por mínima que sea, de sinceri-
dad, á estas horas ed ministro de Ha. 
cienda no desconoce que en los pasi-
llos del Congreso no se hablaba, con-
cluída la sesión, sino de la bandera 
política que acababa de arbolar; del 
número de diputados ide la mayoría 
que le aplaudieron; de la ausencia del 
conde de Romanone®, que restó solem-
nidad y significación al acto; del al-
borozo de los Sres. Gasset y Burell... 
¡de naderías! 
Tampoco la opinión se tomará el tra-
bajo de calar más hondo... 
Y en este caw no será ligereza ó su-
perficialidad. Será espírütu despierto 
en algunos é instinto en los más, y en 
todos lógica resistencia á servir de 
comparsa en ninguma lamentable apo-
teosis. 
Eü veneno de la incredulidad, la in-
fecunda levadura ded escepticismo, 
ta llevan los proyectos en su mismo 
número y naturaleza. 
Son demasiados proyectos para dis-
cutidos y aprobados en muchas legis-
laturas, ¡ y quedan poco más de dos 
meses hasta Enero de 1917! yarios de 
'ftUos hieren tantos y tales intereses, 
que bastarían á dar en tierra con mu-
chos Ministerios... 
No pocos contradicen tan crudamen-
te la historia política del Sr. Alba, 
que hacen dudar de su sinceridad. 
Promete con tal largueza el señor 
ministro, que obliga á recordar cómo 
los que no piensan cumplir nada son 
los más generosos en prometer. 
Desafía á tantos y tan difícilmentt, 
superables escollos, que induce á creei 
que se estrellará en uno ó en otro. 
Habla de regeneración agrícola; los 
«Sinctioatosv, verdaderos y bólidos fun-
- ! B esa regeneración, en nin-
'pl'óvíñcia española liufian con 
a-ltades mayores que en la de Va-
Ui . iid, feudo: del flamante regene-
rador... 
Ayer, casi, llegó á Hacienda el se-
ñor Alba, y se declaró lego en esas 
cuestiones. Reformas modestas, pero 
lealmeute implantadas y con mano fir-
me sostenidas, habrían convencido, 
por ser compatibles con un ministro 
improvisado. En el vuelo de» águila i 
caudal, en la revolución económea 
con que quiere asombrar al país, ni él 
mismo puede tener fe. 
Volvamos á citar al Sr. Maura. El ! 
ilustre ex presidente del Consejo ha ' 
hecho una de sus frases gráficas, que 
hablan por igual al entendimiento y ; 
á la maginación: aPrimero de llenar el , 
estanque hay que tapar las g-rietas y ! 
hendiduras.» 
¡ Gran veitáiad! Antes que excogitar ; 
proyectos que aumenten los ingresos 
Oel Estado, urge sanear la Administra- [ 
cióa, para que esos ingresos nuevos no j 
se filtren ó desperdicien... como gran i 
parte de los ordinarios y antiguos. 
| Ah ! Si á la pirotecnia de aver tarde i 
hubiera nrecedido una labor liumilde, 
oscura, Arme é irreductible, de purifi-
cación, de orden, de claridad, de aus-
teridad, de expedito y fácil funciona-
miento en la Administración, el señoi 
Alba habría hecho algo práctico y pa-
triótico; se habría ooncaliado la con-
fianza de la Nación y recabado su 
apoyo. 
En el estado actual de cosáis, España 
no puede ver en sois proyectos sino un 
banderín más de los diferentes que ya 
ha tremolado el antiguo secretario de ; 
la Unión Nacional y protagonista de la I 
crisis del papelito... 
EN HERMANNSTAD 
MAS DE CUARENTA Y SEIS MIL PRISIONEROS Y TRESCIENTOS VEINTE CAÑONES 
ITALIANOS COGIDOS POR LOS AUSTROHUNGAROS EN T R E S MESES 
FRANCIA.—Acciones violentas de artillería, en Rarncourt-Bouchavesnes, y calma en los demás sectores (parte de París). Los partes de Berlín cenr 
R T T C J A T _ firman el anterior y señalan algunos ataques ingleses, rechazados, entre el Ancre y Courceleite. 
l í L b l A . — L a legión polaca que pelea al lado de los alemanes obtuvo un éxito contra los rusos en el Stochod, (telegrama de Ñauen) . Lo mwm 
ocurrió en la> región de Ludowa (del mismo telegrama), 
ri^'jy. . j . ITALIA.-—Sigue igvsjl la situación, señalándose duelos de artiUer^ (radiograrrui de Roma). 
V e viena notifican que los prisioneros italianos hechos por los austrohúngaras desde el 16 de Mayo a l 15 de Agosto ascienden á 46.149, y lot 
„ cañones cogidos ú las tropas de Italia son 320, más 101 amietralladoras, ocho automóviles y 25 carros de municiones. 
KUMANIA.—Gran retroceso de los rumanos ante la acometida alemana en Fogarcus (parte de Ñauen). En Hermanstadt los germanoaustrohángo-
ros ganaron la batalla que se venía desarrollando, consiguiendo la derrota de los rumanos, aniquilando gran parte de su ejército, cuyos restos que-
M ^ i o f̂P*1 08 671 su hiiída. El botín cogido por los vencedores es muy grande (radiograma del mismo origen). 




E l sistema de cordón tan desacreditaxio, 
6 sea el procedimiento por el cual se despa-
rramaban las fuerzas de un ejército á lo lar-
go de un extenso frente, medio por el cual, 
queriendo ser fuerte en todos los puntos, se 
ocxnseguía ser débil en todos ellos, apareció 
de nuevo en esta guerra como creo recordar 
haber dicho en algún a¡rtículo (después de 
escribir más de novecientos acerca del mis-
mo tema, es bastante difícil que recuerde 
cen exactitud si he tratado ese punto), y lo 
curioso del caso es que, si ose procedimien-
to tiene hoy justificación en el ejército, que 
por necesidad debe penmanecer á la defen-
siva, puesto que con la fortificación de cam-
paña y las máquinas de guerra se suplo la 
debilidad numérica, que obliga á adoptar 
I rroteros en Occidente. En Oriente, no; donde vernos cómo á la guerra de sitios su-
cede á veeps la campal maniobrera. ¿A 
quién, pues, le otorgamos el bioornio na-
poleónico que los francoinglesos han dibu-
jado sobre el terreno y yo sobre el papel F 
Compare el lector el gráfico de hoy con ol 
publicado anteriornuenite de la región del 
Sorame, y verá que los ingleses ha<n ensan-
chado su zona, llegando hasta las inmedia-
ciones do Le Sars, ^egún el ul t imq telegrama 
que á la vista tengo. Aun así, todavía es 
mayor la superficie reconquistada por los 
franceses que por los ingleses, y véase una 
vez más la influencia del factor moral. Los 
franceses son más débiles hoy que los in-
gleses, pero se baten en Francia y por l i -
bertar á sus compatriotas del dominio de 
sus opresores, y unas veces (el caso de Ver-
dun) son escudo de admirable fortaleza, y 
otras (el caso del Soanme) son espada de ace-
rado templo, por igualar el cual los ingle-
ses han tenido que salir de su relativa pa- ' 
ó 8o que eo lo mismo, mano sobre mano, 
actuando de barrera amta-esperanzas (] qué 
lejos está a ú n Constantinoplal), y de lo 
que cuentan los rumanos no saco un adar-
me do sustancia, porque no encuentro los 
puntos que citaji. Quédese para esas intel i-
gencias privilegiadas que con leer un nom-
bre con las letras trastocadas se dan cuenta 
de lo que en la guerra ocurre el atinar por 
dónde andan los rumanos. Lo único que 
puede afirmars/í es que, según el parte ofi-
cial de Bucarcst, luchan en todo el frente, 
lo que demuestra que aquella tromba que 
yo supuse descargaría sobre Rumania, ya 
parece que comienza á cenuerse sobre esa 
nación, que, segUn las declaraciones del 
canciller alemán, se ha lanzado á la lucha 
ante un auíimáíum de Rusia, y en voz de 
revolverse contra el que le ponía la punta 
de la espada al pecho, dócil ha puesto la 
suya al servicio del ofensor. Mejor se con-
cibe la actitud de Bélgica que la de Ruma-
nia. En Le Fígaro so lia publicado un ar-
>'•'-' . i - - VvV; 
• «• . í t 
DE MI C A R T E R A 
EL PÁJARO-MISTERIO 
Histórico, lector, rigurosamente histórico, 
•unque so trate de Tuna pág ina ext raña , de 
nna realidad al margen no solamente en lo 
ootidiano, sino aun de lo creíble... El hecho 
inquietante que á referirte voy es un l'ecbu 
gujerrero, de una peregrina originalidad: 
gacetas extranjeras lo publicaron y comenr 
taxon con la descarnada y sintética prosa 
informadoira, quo si ciertamente descoaoce 
el secreto de emocionar, que sólo al Arto 
pertenece, garantiza, en cambio, la ausen-
cia de todos los recursos creadores del ar-
tista.., 
Y fué... en un campo de aviación alemán, 
en Polonia, en la Polonia, invadida por 
los magníficos ejércitos germanos. 
Crepúsculo de sangre. 
El teniente Luciens ha entrado con apre-
suramiento en la barraca del comandante 
Herberg, y, cuadrándose, ha dicho: 
— E l piloto número 8 de la escuadrilla l i -
gera acaba de ssr hallado, mueato, entre 
las líneas emomigas y las nuestras. El apara-
do, destrozado completamente, ha caído muy 
cerca de donde cayó ayetr el de nuiestro po-
bre oamarada Ling. . . 
—| Y anteayer tuvo l a ' misma suerte el 
Oiloto número 6! ¡O lo que es igual : que en 
.«ros díaa hemos perdido tres aparatos y tros 
Oficiales! ¿ H a visto ol médico mayor esos 
muertos? ¿Los ha reconocido en forma?... 
-^Sí , mi comandante; ; y por cierto que 
fto sie explica algunas cotías, aigunofa deta-
lles que pudo observar 1 
—¿Y el aeroplano ó, mejor dicho, los 
tiestos do esos aeroplanos? 
—También han sido sometidos á un oxa^ 
Bien concienzudo. 
- ¿ Y qué. . .? . 
; — E l caso ee repite. Los aviones es tán ho-
íhos trizas por efecto de la caída, poro sin 
que presenten señal alguna de proyectiles 
a i rotura capaz de determinar su brusco 
descenso... Con los pilotos muertos sucedo 
otra cosa rara : ninguno eetá herido de pro 
yectil, y solameoite en loa rostros presentan 
multitud do pequeñas y sangrantes desga-
Waduras... 
E l comándente Herberg haae quedado pen-
sativo unos momentos. 
—¿Quién es, pues, el diabólico adversa-
r io con quien luchan nuestros aviadores?— 
ha dicho, por fin, el jefe. Y ha añadido 
Itras do una pausa: 
. —.Vamos a ver, temiente Luráens: haga 
>Csted memoria, piense usted, ¿qué podrá 
ser esto, dónde hallaremos Ifi clavo de este 
misterio?... Poaque no imagino quo usted 
crea en una seria alianza de los rusos con 
ol mismísimo Luzbel!... 
M i comandante... no sé... Sí, ahora re-
cuerdo que una de nuestras patrullas do 
vigilancia creyó ver hace días á un hombre 
que hacia señas á alguien oculto en algún 
•ifcio inaccesible; pero resultó qu* sólo en-
contraron en una cueva á un viejo pastor, 
que, por añadidura , no hablaba ol ruso, sino 
•una lengua desconocida. Además, el hom-
bre, por sus muchos años y por su soledad, 
resultaba completamente inofensivo... 
—.¿Y nuestro intérprete , no lo ha inte-
rrogado? ¡El conoce todos los dialectos tu-
tos que se hablan desde el Dniéster al Cas-
pio I . . . ¡A ver: pida usted una escolta de 
quince dragones I ] Hay quo interrogar e>n 
•eguida á eso pastor! fEn marcha! 
Media hera más tarde la patrulla se do-
tenía fronte á una cueva. A la entrada, un 
Tiejo, sentado en una piedra, parecía re-
mendar un capote de piel. 
Era e! anciano un Jhombre huesudo, toda-
vía vigoroso, de barba blanquís-.ma y de ca-
bellos aún más blancos, cuyos bucles so es-
capaban por los bordes del recio bonete ce 
•strakán. 
El comandante Herberg hubo de poner-
le con rudeza una mano en la espalda. 
—¿Qué haces tú aquí?—di jólo, clavándo-
lo los ojos escrutadores y enérgicos. 
Pero el viejo se encogió de hombros, y 
fué el in té rpre te el que consiguió hacerle 
hablar. 
•—¿Qué es lo que dice?—interrogó el te-
niente Luciens. 
—Este hombre es ruso—hubo de contes-
tar el in térprete— Habla el dialecto de 
ios nómadas del Turkestán. Dice que temía 
tres hijos, quo los tres fueron movilizados 
y que los tres han muerto combatiendo, y 
jura quo c i o r e moa-ir aquí, porque cerca 
de at.uí están enterrados. Por lo que res-
pecta á nuestros aviadores, as^jura que no 
sabo nada, absolutamemte nada... 
\E1 oomandante Herberg no se dió por 
vencido. 
— ] Dos soldados quo registren á ese hom-
bre!—ordenó—•« i Y usted, temiente Lucins, 
venga conmigo a registrar esta cueva 1 
Pero las rigorosas pesquisas fueron iniúti-
les. No se encontró en la miserable covacha 
ni un cuchilla, j n i íiqaüera un pedazo de 
pa n ! 
E l comandantc Herberg limitóse á docárle 
á su subordin o: 
—il Hay que vigilar á esto vieiol ] Deje 
usted dos soldadce ocultos, que lo espíen, 
y vamos á realizar una prueba decisiva. El 
teniente Bissing se elevará ahora mismo con 
un aparato, y usted, an otro, irá do obser-
vador! ¡Veremos lo que ocuire!... 
—¡A la orden, mi comandante! 
Una hora después los dos oficiales ocupa-
ban sus aviene? respectivos. 
E l teniente Bissing hubo do romontarso 
é | primero, alcanzando bdctn proníto urna 
considerable altura. 
Comenzaba á elevarse á su vez ©1 otro ofi 
cial, cuando presenció, estupefacto, una es-
cena ex t raña 
E l viejo pastor había salido de su cubil, 
llevando en la diestra un objeto voluminoso 
que de repente lanzó á los arres. 
,¡La seña!—.murmairó ol piloto observa-
dor, aterrizando con premura, mientras los 
dos dragonee que espiaban al viejo lo co-
sían á bayonetazos. 
Paro en este mismo instante una cosa 
terrorífica hizo fijar á todos la mirada en 
un punto de la inmensidad. 
Un pájaro «norme, do roja oechuga y 
fclaís potent ís imas, íbaso elevando, do^cri-
biondo circunferencias concéntricas alrede-
dor del aparato que pilotaba el teniente 
Bissing. 
Un sargento hTibo de roemocer en el ave 
gigantesca al famoso «halcón peregrino», 
que los nómadas rusce omploan para la ca-
za El halcón ya á le miama altura que 'el 
aeroplano, atacó con furia al aviador. A 
un grito de los testigos do ejta tremenda 
escena hubo de seguir la angustia, el jadeo 
anheloso v terrible...^ . 
En efecto: el teniente Bissing, sorpren-
dido por el brusco v no esperado ataque, 
manoteaba desesporadamente, sin que lagra-
se ahuyentar al pajarraco, que como una 
enorme cimera, permanecía oscilante sobre 
la cabeza del aviador... Un picotazo cruel, 
srin duda, hizo al piloto abandonar el vo-
lante, llevándose las manos á la eara. E l 
aeroplano, entonces, sin gobierno, dió una 
media vuelta horrenda rn o! espacio, y como 
un peurusco cayó posadamente. 
E l asombro y el terror so reflejaba en to-
dos los rostros, cuando alguien hubo de ex-
clamar : 
—;Ahí viene! 
En efecto; el pájaro asesino, ya realiza-
da su obra, tornaba á la cueva, como de 
costumbre, en busca de su amo Pero esta 
voz una descarga hubo do temderlo agoni-
zante y pechuga arriba junto á su dueño, 
r l terriblo anciano, ol diabólico pastor del 
Turkestán. . . CUÍ?^« VARÍÍAS 
H a * 
TXANJiL VAN/A 
'7}* 
A U S T P Í A 'Be¡grado 
Tí/2/á 
f/or/no. 
M A R E C r Z O 
á salvar esas fronteras de Servia y do Bt t i 
garla, que cont inúan sin poder pasar, era 
zados de broaos, del Struma al Vardar, ] 
siendo nuevamente atacados por los búlig» 
ros en las montañas de Kaimackalan. H 
camino á Monastir sigue cerrado, é imjKJ 
ten tes, hasta ahora, loe infantes pana otxrií 
se paso, el cañón vuelve á tronar. 
En Rusia, al Norte de Kir l ihaba y Wf 
gión de Ludowa, han avarnaado los alema/ 
nos, que en Korytyca (Oeste de Lunak) 
recuperaron las posiciones que habían pe» 
dido, causaron enormes pérdidas á loe riv 
sos j les cogieron 41 oficiales, más de S.CM 
soldados, dos cañones y 33 ametralladoraa 
En cambio, los moscovitas, cerca del rfo 
Bystritza, derrotaron á los puesitos avanaa 
dos de sus enemigos; ios cogieron varios px i 
sioneros, 20 fusiles y ] 300 cartuchos 1 
¡Señores neutrales!... Como veis, eso! 
bárbaros, enemigos de la libertad, de la jus 
ticia y de la civilización, son tan bárbaro 
que cuando se oree que están á punto d̂  
caer rendidos, reaccionan, y por su oeusaj 
la rueda ded progreso se ha parado, y lieva 
trazas de que pasen años sin que vuelva 4 
andar... Vamos, señores neutrales, ánimey 
Vengan acá, á dar una mano á los aliado^ 
que no es que la necesiten, no: es que quio( 
ron repartir con toda la Europa oxvilimds 
ol honor de haiber dado en tierra coa cao< 
monstruos de loe Imperios centrales. 
España al paño. . . Conmigo no será es< 
cantar, seguramente, porque yo bien BÓ qu< 
soy el pa ís do los bandidos, de la inquiai-
ción, de loe verdugos, de las panderetas J 
do las banderillas, y cuando nadie me tea 
dió su mano al vermo tuawJida á golpea, 
prueba evidente es que yo no formo par t í 
del concierto europeo. Voy á asomarme i 
esa actitud expectante, es absurdo que el 
que se cree capacitado para tomar la ofen-
siva adopte el mismo procedimiento... Lo 
natural, lo lógico, es reunir en un determi-
nado sector ol mayor número de fuerzas, 
para que éstas rompan, á modo de ariete, 
el muro quo é su paso se oponga. Mucho 
tardaron los aliados en descubrir esa ver-
dad, pareoida á la dol huevo do Colón, 
pero, al fin, dieron con ella j y prescindien-
do de eimultaneor la ofensiva en dos sec-
tores, como hicieron el pasado año (al Nor-
te de Anas y on la Champaña) , desde Ju-
lio han unido los hombros on la región dol 
Sommo franceses é ingleses, y en fuerza de 
empujar con brío, han conseguido formar 
esa especie de bicomio napoleónico quo 
muestro ante los ojos dol lector en mi cro-
quis de hoy. Falta ol Napoleón que se lo 
ponga. Pero como da la picara casualidad 
quo, para romper los actuales frentes en 
Occidente, se necesita acumular uiia can-
tidad enorme de artillería pesada, y otra 
más enorme aún de municionas, y esto no 
se consigue en un doe por tres, y hay avio-
nes curiosos, aunque no haya espías, que 
descubren el sector donde so almacenan olc-
mentos de guerra, la sorpresa estratégica 
de otras épocas no puede existir; el que va 
á ser atacado sabe, aproximadamente, dón-
de ha do acumular la máxima resistencia, 
y si, abrumado ante el fuego de la ar t i l ler ía 
contraria, so ve obligado á ceder, la mul t i -
plicidad de las líneas Je permite aprovechar 
la lección que le dió el enemigo y reforzar 
la parte dol muro dondo el arioto golpea. ! 
E l cañón pesado ha matado la maniobra, i 
har.i<\ndo .eminr«nder ¿ l a guerra nuavo» ' 
sividad. En Macedonia se observa otro ejem-
plo de la influencia de ese factor, que n i se 
pesa ni se palpa, pero que no por eso deja 
de influir de modo notable en la balanza de 
la guerra. Donde más consiguieron avanzar 
los aliados fué en el sector donde estaban 
los servios. ¡Miraban á su patr ia! Los se-
negaloses, cipayos, etc., etc., ¿adónde mi-
r a r á n ? ¿Que me deje de filosofías baratas 
y quo relate hechos? Hay que complacer á 
todos, que en el periódico diario, como ov, 
t ranv ía , se codean personas de diversa con-
dición social, y si yo no hubiese tenido en 
cuenta esta observación, no seguirían hon-
rándome con sus mordisquitos los que, n 
causarme un perjuicio, me están haciendo 
un favor... A l grano. Y el grano hoy no se 
presta á largas disquisiciones. Aparte del 
ligero avance de los ingleses, ya citado, los 
franceses han avanzado también entre Fre-
gicourt y Morval. Al Norte y Sur del Sora-
me ha habido ludias de ar t i l ler ía , y en el 
resto del frente, el mal tiempo ha dificul-
tado las operaciones (parte oficial francés). 
Según loe alemanes, después de haber re-
chazado sangiientamento los ataques de sus 
enemigos, o! d ía 28 se ha observado que so 
debilitó sensiblemente la lucha. El mal 
tiempo es posible que proteste de que sobre 
sus castillas carguen culpas que no debiera 
llevar á cuestas. En ol frente rumano, sec-
tor de Hermannstadt, loá austroalcmanes 
han hecho retroceder á sus enemigos, lan-
zájidolos hacia las mon tañas : se ha comba-
t ido sangrientamente en los montes do Tu-
lisini , al Oeste de Petroseny; continúa la 
lucha cerca do Szekely Udvár ley ; el ejéroi-
de Mackecsen si^ue en su lugar descanso, 
tículo de su corresponsal en Eucarest, ha-
blando de lo quo ocurrió el día de la decla-
ración de guerra. E l rey, mirando una fo-
tografía del parque del castillo alemán, en 
que pasó su niñez, cuentan que dijo á la 
reina, antes de la celebración del Consejo, aue jamás volvería á sentarse á la sombra e aquellos árboles queridoe. Lamentaba, 
pues, i r á la guerra, y á la guerra ha ido. 
El pueblo rumano, como todos los pueblos, 
no siente el deseo de empuñar las armas 
más que al verse a t apellado. Las guerras 
do conquista no se incuban ou el alma de 
las multitudes más que con una larga pre-
paración, y aunque hace tiempo que Ruma-
nia miraba á Trans'lvpnia, ¿qué motivos 
le dió Austr ia-Hungría á su aliado do ayer 
para que contra ella so revolviera? Uno*de 
loe ministros, Carp, dijo en el Consejo que 
deseaba el vencimiento de Bumamia, ¡él que 
mandaba tres de sus hijos á la guerra!, por-
que ése sería el medio único de que su pa-
t r i a no quedase sujeta de por vida á Ru-
sia, y el rey, al terminar el Consejo, le ten-
dió sus dos manos, A un hombre señalan 
como culpable de que Rumania hava inter-
venido en la contienda: al presidente del 
Consejo (según las declaraciones del can-
ciller alemán), y he aquí quo un rey y un 
pueblo (hoy que la guerra no la hace y 
la sufre una determinada clase social, sino 
U nación entera), por la voluntad de un 
hombre quo nunoa deja de encontrar cere-
bros donde sus ideas germinon, se ha lan-
zado al torbellino de la lucha 
En Grecia es Vonizelos quien arrastra al 
puebk) griego, y do arrastrar a l rey t ra ta 
á la contienda para ayudar á los aU^drws 
mi reja para ver qué tal anda eso de la gue-
rra . Y por ai acaso, bueno será que atraov 
que la puerta y tenga á la diestra maaw 
un garrote 
ARMANDO G U E R R A \ 
(So prohibe la reproducción de esta crónica, ' 
* * * 
NOTA.—A MIS LECTORES 
Aquellos que habiendo girado el importa 
do mi libro De re bellica no lo hayan rocw 
bido todavía, deben redamármelo . Se ven' 
de en ol kiosco que EL DEBATE tiene en la 
calle de Alcalá, y en casa del autor, Ca* 
darse, 12, quien sirve exclusivamente loí 
pedidos á provincias. Precio del libro, 3 pe» 
setas. So remite certificado por 3,40. Ruegd 
se me envío el importo por giro postal i 
en sellos, indicando el número del giro y 
oon claridad las señas. 
Pérdidas navales italianas 
SERVICIO RADIOTELECR^FICO 
ÑAUEN 30 
Berna.—Según una estadística del «Oorrieri 
ddlla Sera», perdió Italia en Jubo cinco va* 
poros y dos veleros, en total 16.871 tonela* 
dae, por acción de ¡os submarinos; pero en 
Agosto perdió más del t r iplo; os decir, 17 
vapores y 39 veleros; en total, 64.135 ton*' 
ladas. 
El botín cogido á los italianos 
SERVICIO RADIOTELEGR/JICO 
V I E N A 29 
En contra de las afirmaciones do los pe-
riódicos aliados, on los cuales las noticiad 
sobre ol botín cogido por las tropas austro» 
hiingoras en la ofensiva contra I ta l ia han 
sido calificadas de exageradas, se ha comu-
nicado OB ' nonte á los periódicos de Vie-
na que ej -otín cogido por las tropas ai 
mando del ¡uchiduquo Eugenio desdo el Ifl 
de Mayo al 3 de Agosto consistió en 46.148 
prisioneros, 320 lañónos, 101 «metrallado-
ras, ocho automóviles, 000 bicicletas y 26 W 
rros de municiones 
¿jvmtngGTaó Octubre de /yro. EI: D E B A T A 
M A D R I D . 'Año V I . Núm. Z . ; ^ 
FRANCIA 
DF R U 8 I A 
P O L A C O S 
C O N T R A R U S O S 
o 
BN SITOWICZE ATAjOAN A LOS 
MOSCOVITAS 
o 
EL LUDOWA CONTRAATACAN LOS 
LT GERMANOS 
~ ̂  SERVICIO RADÍOTELECJtinCO 
ÑAUEN 30 (11 n.)' 
Teatro orientaí efe la guerra. 
Frente del ejército del general (príncipe 
Leopoldo de Baviera.—En el frente del Sio-
chod ima oompañia de la legión ¡xílaca veri-
Sco, con éxito, un ataque en Sitovicze. 
A l Sur de Wytoniec atacaron, en vano, loa 
rusos. 
En lia noche del 28 de Septiembre, mediante 
<Bna oportuna y feliz operación en la comarca 
ide Bukalovoe (al Norte de Soborov) apresa-
snos á tres oficiales y 70 soldados. 
\ ' * * • 
Frente del ejército del general de Caballe-
ría arohidnqaie Carlos.—AI Sur d© Klanzura 
Í ?) (región del Ludowa), y en el Coman, t u 
/vieron pleno éxito bien preparados contra-
ataques de las tropas del teniente general Con-
da. En Klanzura fueron aipresados cuatro 
oficiales y 532 soldados y cogimos ocho 
>motr alladoras. 
En el sector de Kirlibaba fueron recha-
zados ataques rusos. 
OE iTALIA 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POLA 30 :(8 m.) 
Oficial: 
Frente italiano.—En la alta planicie dei 
Oarso, la arti l lería italiana desplegó gran 
Natividad, cañoneando violentamente nues-
Arae posiciones y sectores detrás de las mis-
mas. 
En el frente del valle de Fleins, el enfe-
*ligo, á favor de la densa niebla, preparó 
tn ataique oontra las posiciones die Gardi-
ftal y cima del Buso. 
E l alto adversario, rechr.zado en la cresta 
del monte Cimone, qne fué oonstamtemente 
jañoneada por la arti l lería italiana, á pe-
^.r de ello, nuestras valientes tropas, ven-
Viendo innumlerables obstáculos, lograron sal-
yax siete soldados i ¡.abanos, que fueron s& 
liados entre escombros completamente exte-
"loado». 
• V $ 
V I E N A 80 (8 m.) 
Cumunicado del Cuartel Generail de la 
^renaa.—El comunioado oficial italiano del 
4 í a 25 dice qtie en la tarde del 23 fué to-
ldada por asalto, por añpinos, la cresta del 
.monte Garbín, 'á 2.456 metros de altura. 
Esta afirmación es completamente i n -
exacta. 
E l día 23 los italianos atacaron, después 
• p intecnsa preparación de art i l lería, dicho 
tnonto; pero fueron rechazados, sin que un 
#̂olo italiano lograse llegar á lia cresta. 
I E l número de prisioneros que hicimos 
^confirma también las pérdidas de les ita-
lianos. 
v Las bajas aust rohúngaras fueron cinco 
Amertoíi y 26 heridlos. 
El monte Garbín contimla en nuestro po-
t e r . 
/ Tamibién son fafefl.s las repetidas noticias 
tJífte los comunicados italianos, según las cua-
les continúa ,̂ cor)' ventaja para ellos; la 
^ofensaVa entre Vano y el valle Císino. 
i * * « 
1 COLTANO 30 (5 t . ) 
Eto todo el frente, acciones de art i l lería 
Estorbadas por fel mal tiempo, que persiste. 
' Nuestra artillería ha continuado su tiro 
Se' contención contra el monte Cimone, y i 
Jka disparado sobre columnas de abastecí- '• 
^liento en el camino de Alemania. 
La art i l lería enemiga ha demostrado 
particular ae+ividad en la zona de Goritzia 
y en el Carso. , 
DE R U M A N I A 





COPO DE UNA GRAN P A P T E D E L 
EJERCITO D E H ü M A N I A 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
POLA 30 (8 m.V 
Oficial ¡ ; 
Frente rumano.—Los rumanos fuloron de-
rrotados cerca de Harmannstad. 
L . . i tropas ausiroalemanas, despiiés de vio-
lentos combate», oooqnistaron las" aitnras del 
Sur y Sudeste de la ciudad. I^a bataola con-
tinúa . * * * 
ÑAUEN 30 (11 n.) 
Toatro de la guerra en Sidbonburgon.— 
En el fronto oriental, los eiércitos del Nor-
te, y segundo rtliuuuao en las montañas do 
Gccrgeiny, omprendierou el a.taque en la lí-
nea Parajd-Odorhollcai (Szoholy-Udvarlicly) 
y desdo bogaras. En las montunas de Goer-
gieaiy el emomiigo fué rechazado; más al Sur 
se retiraran las tropas de contención. 
Tropas alemanas, más adelante del arro-
yo de Haar (al Sur de Henadorf), se lan-
zaron, CCJX éxito, oontra xma. de las oohimnas 
rumnnas y la ocharon ha-ña a t rás . Apresa-
mos á 11 oficiales y 591 soldados, y cogimos 
tres ametraUadoras. 
La batalla onvolvenfe emprendida el día 
26 do Septiofmbro en Hermannstadt (Nagi 
Szeben), ha sido ganada. Las tropos germa-
no austrifcas, al maaido del general Yon 
Ealkonhyn, han derrotado y aniquilado, des-
pués de onnnrnizada lucha, á una gran par-
te del ejército rumacno. Después de sufrir 
considerables y saingrientas pérdid'as, el res-
to do las tropas emomigas huyeron en des-
orden en la intramsitable región montaño-
sa, á ambos lados del dosfiladoro de Rotton-
Thurn, situado á retaguardia del enemigo, 
y que, mediante marcha á través de los mon-
tes, habíamos ya ocupado en la mañana del 
26 dte Septiembre. Aquí fueron recibidas por 
el fuego devastador de las tropas bávaras , 
al mando del teniente general conde Van 
Delmensingen. E l ataque para socorrerlas, 
emprendido por el tercer Cuerpo de ejército 
rumano, llegó demasiado tarde. 
Nuestras tropas combatieron el mayor en-
carnizamiento, después de haibarse sabido 
que los codiciosos rumanos, que en la ((En-
tente» luchaoi por la cultura, amenazad» 
¡por Alemania, habían rematado á heridos 
indefensos. 
E l número de prisioneros y de los solda-
dos esparcidos en el terreno montañoso es 
muy oonsiderable# Aun no se ha comprobar 
do el botín. 
LAS SESIONES DE CORTES 
E L D I S C U R S O D E L SEÑOR A L B A 
SERVICIO B ADIOTELF.GRAFICO 
* POLDHU (Londres) 30 
* Par te oficial de esta tarde: 
i ^Durante la noche, el enemi go bombardeó 
Jitensamente oiuestro frente do batalla al 
fhu* del r ío Añore. 
j Hemos consolidado el terreno que con-
quistamos ayer por da mañana en la gfau-
la de Destrement (?),. al Suroeste de Le 
fans, y hemos mejorado nuestras posicio-
nes eu el área de Thiepval. 
Los contraataques enemigos fueron re-
jBhazadoa en las inmediaciones del reducto 
fe Soubie y die la trinchara de Hasse. 
1 tLft} lueba ayer en esto sector fue muy 
{•tolenta, y nuestras tropas, que combatie-
ron una división del nuevo ejército, demos» 
^raron gran resistencila y resclución. ¡ 
Un batallón de •territoniales, de Londres, 
aerificaron, con éxito, una incursión al Sur 
We Nouville Saint Waswt, donde penetra-
W i en las trincheras enemigas y cogieron 
¿itpiop prisioneros. 
* * * 
v. "Parte oficial del viernes por la noche:' 
fía llovido en abundancia, y excepto 
ijjombardeos intermitentes, hubo poca acti-
vidad en nuestro centro y ala derecha del 
frente de batalla. 
L Hemos hecho aügunos Higteros ¡progresos 
• Este de Les Boeufs, donde ocupamos 
100 metros de 'trincheras enemigas, 
j A l Este de Thiepval, hubo intensa lu -
>jba, alrededor del reducto de Boutine. 
Los alemanes lograron ^e'netrar en una 
ietxÁón de trincheras; pero mediante un 
•ontrnailjaque, los expulsamos de nuevo de 
¡•Has. En este sector, durantes las últ imas 
ITeintlcuatro horas, hemos apresado á 60 
fefloiales y 450 soldados. 
PARIS (Torre Eiffel) 80 (11 n.) 
No hubo nibiguna aoosón de. in fan te r ía 
jn el frente del Somme. 
En el transcurso de la jornada, la l u -
ü i a de ar t i l ler ía ha sidto bastante violenta 
en eV soefor de Rancónrt-Bouohavesnes. 
( Nada que señalar «n el resto del frente. 
* « • 
ÑAUEN 30 (11 n.) 
Oran Cuartel General.—Teatro ocoiden-
ial de la guerra.—Ejército del príncipe he-
federo Ruppreoht.—Como en días anterio-
res, loe ingleses atacaron ayer también, con 
inertes contingentes, entre al Ancre y Crmr-
Deletbe. Después de combates alternativos 
fueron rechazados. Aparte de eso. sélt. hubo 
pequeños ataques parciales y lucha do ar-
t i l lería, que aumentaron en intensidad du-
nunte la tarde al Norte del Somme y en 
Rectores aislados al Sur del río. 
* • • 
PARIS (Torre Eiffel) 80 (3 t . ) 
O f i m l : 
Frente framcés.—En el frente del Somme 
pernos realizado algunos progresos al Norte 
V al Sur de Ranoaurt, luchando á la gra-
bada 
En varios sectores del Norte y Sur del 
Bomme, duelos intermitentes de artillerfn. 
En todo el resto, noche tranquila. 
1 Oortfttatbi •! rnnl tíomr»'». 
SEP VICIO RADIO TELEGRAFICO 
ÑAUEN 30 (11,30 n.) 
Teatro balkánico de la guerra . — Ningún 
acontecimiento importante. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
PARIS XTorre Eiffel) 30 (3 t . ) 
Los aviones aliados han lanzado numerosos 
proyectiles sobre Prilep. 
Otro avión aliado ha bombardeado Sofía 
en la mañana del 29, y continuó Í,U viaje 
hasta Bucarest, donde aterrizó oon felicidad. 
* « * 
ÑAUEN 30 (0,30 m.) 
Uno de los submarinos alemanes hundió, 
el 23 del actual, por la mañana , en el mar 
del Norte, once pesqueros ingleses, con un 
tonelaje de 1.605 unidades. 
Otro submarino echó á pique, el mismo día, 
á la entrada del Canal, cuatro lanchas de mar. 
Un dirigible de Marina alemán atacó, con 
éxito, el 27 por la mañana, la estación aé-
rea de Lebera y las baterías antüiért>as en la 
isla de Oescl. A pesar del violentísimo bom-
bardeo, el aparato regresó indemne, 
la a a 
ÑAUEN 30 
Según el parte oficial de Constantinopla, 
tin avión arrojó bombas explosivas, con un 
pe«o de 92 kilos, con éxito, sobre v.n depósi-
to de materiales del ferrocarril cerca de Port-
Said. 
E l día 17, un avión turco derribó un hidro-
avión injglés sobre el mar, cerca de E l Arish. 
o # * 
Hamburgo.—El vapor «Destarro», detenido 
ha tiempo por los rusos, ha llegado de nuevo 
á Suecia. * * * 
Londres.—El vapor .«Thedone» y el velero 
cBeuttguela» han sido hundidos, salvándose 
sus tripulaciones. Se da cuenta también de 
otros numerosos hundimiento». 
POLDHU 80 (11,80 n j 
A pesar del mal tiempo, nuestros aeropla-
nos hicieron útilísima labor atacando á los 
refuerzos enemigos. 
Los aviadores enemigos patrullaron ayer 
activamente detrás de sus propias líneas, 
poro con poco impulso ofensivo. 
Fué destruido un aparato alemán, y no ha 
vuelto uno de los nuestros. 
* * * 
ÑAUEN 30 r(n n.) 
Nuestras escuadrillas de aviones han ata-
cado, con éxito, el puc?tr» del ferrocarril de 
Binavoda y los acantonamientos enemigos. 
Muerte de Alfredo Vicenti 
Anoche, á las ocho monos dio», falleció 
D. Alfredo Vieentri, director do *(E1 Libe-
ral». 
Dfcbde hace tiempo venía paileciendo una 
afección diabética, que paulatinamente iba 
minando su exiistenoia. 
Como es sabido, su esitado se agravó ha-
llándose veraneando por Galicia, y ya de 
regreso, el día 26, guardó cama por haber-
se complicado su dolencia con una pulmo-
nía . 
Su médico de cabecera, Sr. Azúa, en oom-
sulta oon el doctor Marañón, diagnosticó 
un triste desonlace para el enfermo. 
A primera hora de la mañana de ayer 
perdió el conocimiento, no volviendo á re-
cobrarlo, no obstante haberse agotado Iqi 
medios de la cioucia. 
L a familaa avisó á la parroquia, adminis-
t rándese al Sr, Vicenti los últimos Saera-
mentos. 
La ceremonia del entiárro t endrá lugar 
hoy, á las cuatro do la tarde, desde la casa 
mortuoria, Argonsola, 8, al cemontprio de 
Santa María . 
* * * 
El Sr. Vicenti fué un periodista notable, 
y hombre de cultura nada común. Como di-
rector de cEl Liberal» prestó decidida y des-
interesada protección á los escritores jóve-
nes. 
Representó en varias legislaturas á diver-
sos distritos de Galicia, é int-ervino poco en 
las discusiones parlamentarias, con habilidad. 
Nuestros ideales y aspiraciones son dla-
metralmente opuestos á los que D . Alfredo 
Viomt i defendió en vida. Afortunadamente, 
recibió ante'» d^ morir los auxilios espiritua-
les. Suplicamos a áttfiéiltiM leotdvM una ora-
ción por su alma. 
A la ilustre familia del finado, y á w: Re-
dacción do cEl Liberal», hacemos presente 
E N E L C O N G R E S O 
SENADO 
SESION DEL 30 DE SEPTIEMBRE 
So abre la ¡sesión á los cuatro y tdnoo de 
la tarda, ocupando la presidencia el señor 
García Prieto. 
En al banco azul, los ministros de la Gue-
rra y Gobernación. 
So leo y aprueba el acta do 1§ sesión an-
terior. 
Ruegos y preguntas. 
E l conde de ALBAY formula un rue-
go de interés local, contestándole el minis-
tro de la Gobernación. 
ORDEN DEL D I A 
Pasa ©1 Senado á reunirse «n Secciones. 
Se reanuda la sesión á las cinco menos 
cuarto. Se da cuenita dé la reunión do Sec-
ciones. 
Se levanta la sesión, después de acordar 
el orden dol día. pora el lunes. 
CONGRESO 
SESION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 
A las tries y media abre la sesión el señor 
Villanueva. 
En el banco azul, él Sr. Gasset. 
Leída y aprobada el acta, jura el cargo 
el Sr. Cánovas y Oerva-vtes, 
ORDEN D E L D I A 
Los Sres. CELORRIO, conde de los A N -
DES y BARRON formulan ruegos de intJe-
rés local. 
El Sr. CONDE Y LUQUE se ocupa ¿M 
problema de la mendicidad, dirigiendo cen-
suras á las autoridades. 
Los sucesos de Gerona. 
Cont inúa la interpelación del Sr. Vento-
sa, interviniendo el Sr. GINER D E LOS 
RIOS, quo dedica gran parte de su discur-
so á combatir el regionalismo catalán y á 
sus prohombres. 
Entiende que el caso de Gerona es una 
derrota morai para ©1 regionalismo. 
Los proyectos da Hacienda. 
E l señor MINISTRO D E H A C I E N D A 
(En la Cámara hay muy pocos diputados 
de la mayoría. Las minorías es tán todas.) 
comienza exponáiemdo ante la Cámara 
que viene á cumplir los compromisos con-
traídos con el Parlamento y con el pais. 
E l problema de la reconstitución hay que 
abordarlo de una vez, pues en estos mo-
mentos hay que nivelar el presupuesto an-
tes que nada. 
Después hay que atender á la más amplia 
reconstitución. 
No se haoe con esto más que continuar 
la gloriosa obra del Sr. Villaverde. 
Nada más fácil que urdir un presupues-
to, hacer una farsa ; pero ahora el Gobier-
no ha querido rendir un tr ibuto á la ver-
dad, haciendo un presupuesto ordinario de 
gran sinceridad realizando ciertas eoono 
mías. 
Nosotros no hemos querido incurrir en 
el procedimiento de llevar al presupesto ex-
traordinario partidas que sean del ordina-
rio. 
Hemos creído que era necesario revestir 
este aoto del sentido de ética preciso para 
que lo que ha de servir dé sacrificio se vea 
que sirve para Ha regeneración d^l país . . 
En el articulado del presupuesto se pro-
pone, con la excepción d'o los maestros, la 
amorti^aciión tleí 25 por 100 de las vacan-
tes de todos los funcionarios, amortizando 
la primera que ocurra; destinando el to-
tal cada a ñ o : la mitad, 'á economía, y la 
otra, á mejora del personal. 
En resumen ; con la amortización civi l y 
millitar obtendremos una economía de 20 
millones de pesetas. 
En Sjarruecos se condenan diferentes 
economías, que. en realidad, serán de más 
de 60 millones de pesetas. 
El ministro do Estado presentará tam-
bién, reducido, el presupuesto de las pose-
siones del golfo de Guinea. 
Es liiocesario. da una vez, acabar con 
nuestra si tuación alb' de colonización sólo 
con milita-es diplomáticos^ y frailes, que 
recuerda pea-iodos de la historia, que tan 
poco honraron á España. 
La cifra total de los gastos, como verán 
los señores diputados, es de 1.325.937.137 
pesetas. 
E l ' Gobierno no trae el presupuesto do 
ingreso calculado sobíre cifras normales, 
Jwesoindieodo de la actual situación que 
atravesamos, sino sobre la medida do lo re-
caudado el año último. 
La cifra de ingresos nos da 1.325 millo-
nes, y como no nos basta, hemos creado nue-
vas fuentes de ingreso, que representan 
unos cien millones de pesetas, ó sea, en re-
sumen, un total de 1.420, oon un superá-
vi t de 95 millones. 
E l primero de los recursos oon que am-
piliamos esos ingresos es el impuesto de be-
neficios ©xtmordinarics, que lo hemos ci-
frado en unos 30 millones, respecto al cual 
está dispuesto el Gobierno á llegar á todas 
las transacciones que estime justas. 
Los solares y jardines que tedos vemos 
en el cemtiro do Madrid deben pagar más 
contribución que la actual. 
El aumento en terri torial es para los te-
rrones dedicados á la cría de torus bravos. 
También creo quo es justo que ciertas 
profesiones liberales paguen por utilidades 
el 8 por 100 hasta 5.000 pesetas, y el 10 
pasando de esa cifra. 
Toreros, pelotaris, cómicos, que no paigan 
utilidades, ahora se les ajustará á una pa-
tento de 10 á 10.000 pesetas. 
Todas Jas Sociedades regularos colectivas 
estarán sujetas á utilidades. 
.Así, poco á poco, nos iremos encaminando 
al ideal del impuesto gradual. 
Las Sociedades extranjeras estarán so-
metidas á los mismos impuestos que las na-
cionales. 
Eso cálculo dará sois millones de ingreso. 
En los bienes de las personas jur ídicas se 
restablece el impuesto de 0,25. 
Fi ja este ingreso en cuatro millones. 
Respecto á los tranisportes, es necesario 
restablecer el impuesto, desechamdo tantas 
desgr a vaciónos. Esto nos d a r á cuatro mi-
llones y medio. 
El Tesoro ha cortado la rebaja del im-
puesto del azúcar á 14 millones, y no La 
llegado al consumidtor. 
Por tanto, se eleva de 25 á 30 pesetas ol 
¡mpue<Sto por cada cien kilos, y de 12 á 
15 por glucosa. 
Queda suprimido el papel de oficio, y se 
establece una esoala en el timbre por el pro-
testo de letras. Este aumento lo calculo en 
11 millones y medio. 
Se declara enemigo de los monopolios, 
pero dice que ha tenido que rendirse ante 
las necesidades nacionales. 
Es necesario arrendar el servicio de ce-
rilla"?, pues ahora es un desastre para el 
Teatro. 
Referente 'ai Catastro, damos solución 
para que, dentro do diea años, esté oon-
dnído y trabóte 2.000 millones. 
Se suprimen los dere. hos pasivos para el 
porveni- y se v'a á una revisión muy nece-
saria. • 
Exponol los abusos que se cometón con 
esto. 
Ahora hay que excluir, sanear, y luego 
P O L I T I C A S 
Expone la necesidad "de entregar las m i -
nas ¡do Almadén ai arrondamieoto. 
Debemos, según dicen los técnicos, tenor 
un benoñoio de C0Ü por 100, y la practaca 
nos aterra, pues cada vez disminuyen loa 
ingresos. -
Por estar muy fatigado, pido un des-
canso. \ 
La presidencia accede. (Grandes aplau-
sos en la mayoría.) . 
Reanudada la sesión á ta» seis y veinti-
cinco, el ministro do Hacienda cont inúa su 
discurso. . 
(En el banco azul, todo el Gobierno, & 
excepción del conde d© Romanónos.), 
El Sri Alba paga á tratar en esta se-
gunda parto de los proyectos de crédito de 
reconstitución nacional. 
Empezaremos—dice—por el presupuesto 
extraordinario. 
Antes de examinarlo "yo os invi to , seño-
res diputados, á que mediten si en las cir-
cunstancias por que atraviesa el mundo 
debemos respetar los principios dé Hacien-
da, ó imiuit; á los ministros extranjeros 
rindiéndonos á la necesidad actual. 
E l llamado presupuesto extraordinario no 
es una ficción, como se ha dicho, pues de-
mostraría que empleándolo bien producirá , 
y lo garantiza, un superávi t de más de cien 
millones. 
Muy justificadameuui, ios ministros de 
Fomento, Guerra, Marina, 'Instrucción y 
Gobernación, piden aumento para avanzar 
y perfeccionar servicios, y piden no para el 
desenfreno de píantillas, feino para algo ur-
gente, medios económicos, que son impres-
cindible®. 
Viene mientras el pugilato para lograr 
migajas del presupuesto, con lo que no se 
logra nada práct ico n i eficaz. 
Tengo aquí un documento de la interven-
ción civi l do Guerra y Marina, en el que 
so detalla cómo no se puede atender á cons-
trucciones militares, etc., y lo que tardan 
por el sistema actual. 
Recuerda que Villaverde, Garda Al ix , Be-
sada, Sánchez de Toca y otros sustentaban 
la misma teoría de la necesidad de un pre-
supuesto extraordinario. 
En la opinión hay asentimiento á esta po-
lítica. 
Se trata, ante todo, de una ley que es 
una autorización. 
Es, pues, una autorización para emitir 
Deuda que responda á las instrucciones para 
la ejecución de las obras. 
Este plan es la expresión de que España 
se apresta á afirmar su propia soberanía é 
independencia, que no lo es tá hoy con la 
actual organización mil i tar ; gravísima res-
ponsabilidad para los hombres públicos. 
Desde el año 98 venimos ofreciéndole el 
plan de reorganización al país, y nada hace-
mos. 
Luego va detallando lo que pide cada mi-
nistro y que es urgente. 
No se puede juzgar por impresión, sino 
iver todo el plan. 
Tened presente que, en pocos años, de un 
presupuesto de 900 millones hemos pasado 
á 1.500. sin que se haya hecho nada de lo 
que teníamos la obligación de hacer. 
Sería demencia querer gastar el emprést i to 
todo de una vez ó en un año, y por ello se 
trata de emisiones anuales. 
Se ejecutarán al principio las obras más 
prsrentes, v á ellas se aplicarán también los 
sobrantes d:el presupuesto. 
Pasa luego á tratar de la política econó-
mica. 
E l ministro—dice—no puede ser sólo "un 
administrador; tiene que ser también un 
propulsor. 
Traemos un proyecto de régimen fiscal; 
otro, estableciendo un Banco Agrario; otro 
proyecto de beneficio á la* industrias nuevas, 
y el proyecto de Banco de Comercio Exterior. 
Enumera preceptos del proyecto para aca-
bar con la ocvltación de la riqueza. 
Pagarán , no con arreglo á lo que produz-
can, sino lo que deberán producir, pues no 
tiene el Estado que ver con que produzcan 
febeo por desidia ó porque se destinen á lujo 
y detentación. 
También los arrendatarios que estén cul-
tivando una finca durante veinte años ellos, 
ó treinta con sus descendientes, podrán ex-
propiarla á su favor. (Grandesi ramores.) 
¿ E s que esto es u n agravio á la moral o 
al derecho? * 
¿Pues qué, no combatimos el absentismo 
y defendemos que las tierras sean de quienes 
las cultivan ? (Grandes rumores.) > 
Es necesario acudir al desenvolviumcnto 
de la indlustria, y por eso traemos ol pro-
yecto anunciado. 
Para completar esta Inioiat iva creamos 
el Banco Español de Comercio exterior, quo 
tendrá un capital de 40 millones dé pese-
^ Y el últ imo proyecto es el en que se mo-
difica el régimen dlel Banco de España . 
Delante dell Banco de España se impri -
me un gran respeto á la entidad, inspirán-
dose para las reformas eu prudencia y un 
alto in terés nacional. 
En elio he procurado orientarmo. Esto 
habría que abordarlo, pues dentro de cinco 
años expira el plazo de contrato. 
Cuando se renovó el contrato, el Banco 
de España hizo un anticipo al Tesoro de 
ir.n millones, que había que reintegrarle, así 
como otros ¡pagados; claro que habrá que 
descontar lo que juzgáramos como premio 
de renovación del privilegio. 
Debemos i r á que el Banco de España sea 
un Banco de Bancos. 
Vamos ya al final. El Gobierno se ha pre-
ocupado ele la defensa del crédito nacional 
y á esie fin tiende la nacionalización en Es-
paña del pago de interés de Sociedades y 
] . l ías [ coderas de negocios en el 
ramo. 
E l irodo de facilitar la importación de 
valores es la aminoración del impuesto de 
utilidades sobre el capital quo viniere. 
Se impone la política de naoionalizacióu 
de capitales de las grandes Compañías. 
Los Ayuntamientos podrán continuar un 
año más en su actual estado. 
Por ahora, hasta enterarse bien del es-
tado d(| oosas de Hacienda no so puede 
hacer nada. Hay que poner té rmino á este 
desorden y establecer una liquidlación entre 
el Estado* y los Municipios. 
Yo no soy capaz de ninguna de las mani-
obras de las que se dicen. 
Me diréis que la obra es muy extensa pa/ra 
aprobarla antes de 31 de Diciembre. Cierto. 
Pero yo he preferido traer toda la obra com-
pleta, para que no se dijera que se ^raían 
proyectos sueltos, una o/bra dcslabazada. 
La sabiduría de las Cámaras mejorarán mi 
obra; yo estoy satisfecho, creyendo que en 
el día de hoy he cumplido con mi deber. 
Yo no dudo de la potencia económica dé 
E s p a ñ a ; á las clases industriales y comer-
ciales toca contribuir á que hagamos una 
España grande, rica y fuerte. (Grandes 
aplausos.) 
Son las rr-ho de la noche. 
La mayoría desfila ante el Sr. Alba, fe-
licitándolo. 
TA fir. A l i a marcha á ponerse el uniforme 
y luego vuelve al salón, y subiendo á la t r i -
buna, da lectura de todos los proyectos de 
ley. 
ORDEN DEL D I A 
Se da cuenta del orden del día para el lu-
L O S P R O Y E C T O S 
ECONOMICOS 
-o-
OPINIONES BE ALGUNOS 
POLITICOS 
¿ H A D I M I T I D O EL GOBERNADOR D E L 
BANCOS 
—o— 
No respondió, n i con mucho, al aparato 
escénico de que se había rodeado la sesión 
de ayer ¿arde. L,* \* Am 
La animación en la Cámara no fué la da 
las grandes solemnidades par laraentaaia*, 
hasta tal extremo que el Sr. Villaumova hu . 
bo de retrasar algo la apertura de la sesión 
para que hubiese número y evitar la sus-
'PeSi1Óeí salón de sesiones había muchísimos 
huecos, á pesar de que acudieron senadores , 
en eran número. La concurremui eu las t n - j 
bunas fué grande; puede decirse que esta- ¡ 
ba en ellas todo el Ministerio de Hacienda, i 
Los rumores más iautásticos circularon ¡ 
-por los pasillos, no faltando quien murmu- ¡ 
Jase que el Sr. Alba, deseoso de llevar a la 
oalle la agitación, veía con buenos ojos que 
algunos do sus amigos provocasen en las t r i -
bunas alborotos, que hicieran más sonada la 
sesión. . ¿i 
Nadie daba crédito á la especie, si bien 
no dejó de extrañar el lujo de precauciones 
que se adoptaron en los alrededores del 
Parlamento. 
En el despacho de ministros estaban Jos 
Sres. Alba, Burell y Gasset, los tres oonju-
rados, como llaman á esos ministros por los 
pasillos. 
Comentarios hubo muchos, sobre todo por 
h. ausencia del jefe del Gobierno, á quien, 
según los maliciosos, un oiportuno catauro 
retiene en cama. 
«Ya verán ustedes—decían—cómo el lunes 
se pone bueno el conde de Romanónos, cuya 
ausencia del banco azul resta solemnidad á 
lo que ya han dado en llamar velada parla-
mentaria. 
La guardia negra del ministro de Hacien-
da fué puntual ís ima, poro muy reducida. 
Por los pasillos se dijo, y nosotros tan sólo 
á t í tu lo de rumor lo recogemos, que los in-
condicionales del conde de Romanónos te-
nían crden de no aplaudir. 
E l pesimismo sobre la situaedón del Go-
bierno se acentuó mucho en la tarde de ayer, 
no faltando agoreros que asegurasen que los 
días del Gabinete es tán contados. 
Opiniones sobre los proyectos 
económicos 
El Sr. Maura. 
Los proyectos del Sr. Alba son para un 
estudio escrupuloso y quo exige tiempo; no 
se pueden dictaminar á la ligera. 
Lo malo que tienen estas cosas es que el 
pueblo, la opinión, no están compenetrados 
con el Gobierno ni éste con ellos, y ello lo 
consta al Gabinete, y así no se puede hacer 
labor út i l . 1 
De todas partes dicen lo mismo, y claro 
está que, mientras subsista este divorcio en-
re los Gobiernos y la opinión, no se pueden 
acometer grandes reformas. 
E l ministro de Hacienda ha hablado de un 
emprést i to para fecha próxima, y yo entien-
do que hay que tapar muchas grietas para 
conseguir que el estanque se llene. 
Por lo que hace á la prelación en 'la discu-
sión del plan económico, mucho me temo 
que perdamos lastimosamente el tiempo en 
discutir cuáles deben someterse primero á la 
aprobación de la Cámara. 
Los reglonaüstas. 
Los diputados regionalistas, hablando de 
los proyectos de Alba, dicen que no se ex-
plican cómo, en las circunstancias actuales, 
so presenta al Paiiamonto un plan de refor-
mas de Hacienda como las del Sr. Alba. 
Es evidente que hay en ese plan econó-
mico cosas muy buenas, excelentes; pero lo 
triste es que ol primer convencido de que ese 
plan no se llevará á efecto es el propio mi-
nistro de Hicienda. 
Cosas como éstas no son para hacerlas pla-
ta Forma política. 
Prueba evidente de que el Sr. Alba no cree 
en su obra es lo que ocurre con los gastos 
de Marruecos, que en el tiempo que llevan 
los liberales en el Poder han aumentado en 
cuatro millomes. 
E l Sr. Cambó, por su parte, decía que en 
algunos proyectos del Sr. Alba se vera la 
ausencia de conocimientos económicos. E l mi-
nistro está plenamente convencido de que 
no son viables. Los agricultores de Cataluña 
y de las regiones de Levante, y, en general, 
de todas aquellas comarcas en que la agri-
cultura tiene gran incremento, sufrirán im-
portantes quebranto®. 
Los proyectos denotan gran ignorancia de 
la técnica de la Hacienda pública. 
Ei Sr. La Cierva. 
Preguntado sobre lo que opinaba de los 
proyectos del Sr. Alba, el ex ministro de la 
Gobernación se limitó á decir que era cosa 
de examinarlos con mucho detenimiento; si 
bion entendía que leí problema de España es-
tribaba en sanear la Administración. 
Los conservadores. 
En general, la obra del Sr. Alba la consi-
deraban irrealizable y con gravísimos y tras-
cendentales errores. 
El Sr. Dato se limitó á decir que en esos 
proyeotos había labor para mucho tiempo. 
« « « 
¿Dimisión de Amós Salvador? 
Don Amós Salvador visitó ayer, por la ma-
ñana, al presidente del Consejo para quejarse 
de lo que los consejeros del Banco llaman 
informalidad del ministro de Hacienda. 
Se asegura que el Sr. Alba había confe-
renciado con D. Amós Salvador sobre las re-
formas de Hacienda en lo que afectan al 
Banco de Eeprma, habiendo quedado de 
acuerdo en lo que atañe á nuestro primer es-
tablecimiento de crédito. A l Consejo de m t 
nistros fueron esas bases. Y aquí del asom-
bro de todos. 
El Sr. Alba presenta á las Cortes un pro-
yecto distinto del que convino con los mi-
nistros. 
Don Amós Salvador se quejó á Romanó-
nos amargamente de esta informalidad del 
ministro de Hacienda, y se asegura que le 
presentó la dimisión de su cargo. 
El Consejo de Administración del Banco 
permaneció reunid^ ayer tarde en swwón 
permanente. 
Revuelo en Bolsa. 
Nuestra información de ayer acerca de la 
liquidación del Banco de KspA.a tuvo en la 
Bolsa la resouímeia quo era de suponer. 
Muchos juicios se emitic-xm, mucho se ha-
bló de tan interesante asraito, v algunAa re-
vistas financieras, la « G n c e t a d e l a Bofe*, y de 
la Propiedad», entro rllas> recogió J ^ e n -
to la noticia. 
« * « 
Navarro Revortor. 
El Sr. Navaro Reverter recibió aver tardo 
muchas felicitaciones por su nombramiento 
de presidente del Consejo do Administración 
do la Tabacalera, cargo del que se posesiona-
ra mañana, lunes. 
E l ex ministro de Hacienda oía el candi-
^ Pomfinotipj* .l^i-j, rT!,i,„ , 
L A H U E L G A 
D E F E R R O V I A R I O S 
o-
EL SERVICIO SE HACE 
CON NORMALIDAD 
o 
LOS D E ZARAGOZA INTENTARON 8^, 
CÜNDAR A LOS CATALANES 
SERVICIO TELEGRAFICO 
HAIKEI .ONA 30 
Durante la mañana han continuado ^ 
procauciones do lac> autoridades. 
Algunos obreros se presentaron á r e a n i ^ 
el t i abajo; pero fueron advertidos de 
no saidi ían los trenes ni los talleres s e r í ^ 
abiertos. 
A las ocho de la mañana ee dio prinoipin 
el cobro en los taljeres y depósitos, abonáft. 
dor.o á los obreros el jornal correspomliea» 
te á los días que han trabajado y decontáa, 
dolos los de los días que dejaron de hacerlo. 
Todos los obreros, al cobrar, hicioron no. 
tar que obraban de acuerdj oon las dispo, 
siciones de la Ooimpañía. 
E l servicio de viajeros y de mereancóat 
háoese con absoluta normalidad. 
L a recomposición de pequeñas averiasen 
las máquinas se hace por ol personal de U 
Compañía, en talleros fuera do la capital. 
-«•- Noticias de Zaragoza oomunicán quo ea 
aquella estación ha intentado cesar en sui 
labores el jxjrsonal de la Compañía, por solí, 
daridad con sus compañeros huelguistae de 
aquí . 
E l movimiento inicial del poro, ocurrido 
de nueve á diez do la mañana, pareoe que 
no ha revestido las formal¡du.les de ooé-
tumbre. 
SOCIEDAD 
DIA DE DIAS" 
Hoy, festividad d>9 Nuestra Señora d«i 
Rosario, celebran sus días las duquesas d< 
Aliaga y Montaleón; marquesas de San Vi. 
oente, Conillejas, Santa Cruz de Rivadkh 
lia. Camarines, Sanjuán, Velagómez, y viu< 
das de Luque, Castellanos y Pickman ¡ con. 
desas de Melgar, Rascótn y Quemadas; ba. 
ronesa de Molinet; Señoras de Bergamím 
Barroso, Alba, Luque (D . Federico y D. 
nesto), Maura (D. M . ) , Laiglesia (D. £.), 
Bascaran, Mart ínez Abellanos-. <;úmez Acá» 
bo, Pérez de Herrasti , López Roberts, Fer» 
nándrz Vallín, Soldevilla, y viudas de Gm 
cía A l i x y Cárdenas, y señoritas de Hoco, 
Queipo de Llamo, Diez de Rivera y Roscóa 
Por ser festividad del Santo Angel Tute 
llar de España, los celebran las duqt iry 
viudas de ücoda y de Almenara Alta, y m 
señori tas de Martorell y Téllez Girón y Eia 
mendi y Téllez Giróm. 
LA BOLSA 
30 DE SEPTIEMBRE DE 1916 
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1.a DE IUUO Dt 1915 
Al 4,59 «/» i 4 * año» 
Serie A, número* 1 i 37.790, 4o 
300 peeettB: 
Serié B, Dúmeroe I á 43.869. ét 
5.006 pe*etM 
Al 4,75 % i cinco año». 
Serio A. número* 1 i 59.131, de 
300 pesetas 
Serie B. número* 1 á 48.597, ú* 
5.000 peaeta* 
CBLIGACICNES DEL TESORO DE 
U0 DE MARZO DE 1916 
Serie A , de 500 pesetas. 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núm*. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. aúma. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. Dúms. 1 á 31.000 3 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vailadoiid á Ariza 5 0/8 
S. E. del Mediodíx 3 0/0 
Electricidad de Chamberf 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Espafiola 5 
ACCIONES 
Sanco de E»pafia.... 
'«em Hispano-Amerkauo 
dem Hipotecario de España..... 
ídem de Casliha , 
Idem E»pañol de Crédito , 
Idem Ccntr¿! Mejicano , 
Idem Español l 'lo ¿ i fa Plata.. 
Compañía Arrendt.» de Tabacos 
S. G. Azucarera España. Prfte* 
ídem Ordinarias 
Idem Altos ílomo* de Bilbto... 
Idem Duro lelguera , 
Jn i éa Alcoholera Española , 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Ezploaivo* 
F. C. de M Z * i 
F. C. del Norte 
........... 
AYUNTAMIENTO DR MADRID 
cmpiésüto 1868.... 
«i.cim »;0)t resiutaa., 
Idem «.-.piopiacioue» Isterior.., 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obra* 
Empréstito Í934... 
Canal de ItabelU . . . ^ 
Cédulas F nsanche 1915 , 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Homo» 
l '<e6ÍQera5 ttitméuméi 
iíXplosÍ?08 - , 








































































































































MADRID. "Año V! , Núm, % M é 
L O 
uomingo 1 de Octubre dtí 191** 
SSSBSSmk 
P R O Y E C T O S D E L M I N I S T R O A O I E N D A 
Los gastos que para los istorvicios perma-
nentes se incluyen en el proyecto ascien-
den á 1.325.934.137,59 pesetas. Los ingresos 
ye evalúan «n 1.421.369,072,32. Existiendo, 
por tanto, una diferencia do los ingresos so-
pre los gastos de 95.434.934,73 pesetas. 
Se' incluyt© en los créditos de las Obli-
Sacioneis generales, concepto do Deuda pú-lica, un mayor crédito de 38 millones de 
pesetas para pago de intereses de la Deuda 
que pueda emitirse durante el año 1917 por 
reemibolso de las Obligaciones del Tesoro que 
ge encuentran en circulación, y á fin de 
¿tender á la primara anualidad de la ley dt 
Gastas lextraordinarios para la reoonstitución 
nacional. 
También se comprende en el presupuesto 
^ Instrucción pública un nuevo crédito de 
12.500-000 pesetas oomo aumento de suicido 
ie los maestros de Primera enseñanza, para 
que todas disfruten del mínimum de 1.000 
pesetas, y para creación de nuevas plazas 
de maestros. Suman éstos dos aumtentos pe-
jetas 40.500.000. 
A pei«ar de esto, los gastos para 1917 ofre-
cen, en su comparación con los consignados 
para servicios permanentes ten los presupu-w^ 
tos actuales, tan vólo un aumento de pese-
tas 8.258.169, que representa una reducción 
de 32.241.831 pesetas en las demás atencio-
nes. 
En los créditos de la Sección 12, Acción en 
Marruecos, se introduce una baja de pese 
tas 24.290.000, comparándolos con el presu-
puesto de 1916, y de 60.76-5.000, si la com-
paración se ¡hace con las Obligacionee reco-
nocidas y liquidadas en 1915. 
En el articulado de la ley se comprende 
ana autorización para amertizar el 25 por 
100 del importe del personal civil de todos 
los Ministerios, incluso el constituido por le-
yt\s especiales, con la sola excepción de \o\ 
maestros de Primlera enseñanza. La mitad 
de la amortización se aplicará á mejora de 
•neldos y supresión de categorías interine, 
dias, y la otra mitad, á reducción de gastos. 
Esta reducción, juntamente con la que so 
propene en el proyecto de ley sobre reformas 
militares por amortización de vacantes, as-
cenderá á 19 millones y medio de pesetas. 
Se priva también á 29 ortíoulos de las 
diversas Secciones del presupuesto de la con-
dición de ampliables que actualmente tie-
nen, impidiendo así, en cuanto á ellos, 1\ 
concesión de suplementos de créditos sin el 
noncurso de las Cortes. 
Loa ingresos sie evalúan con arreglo á las 
tiguientes bases: 
Bajas en los ocho primeros meses de 1916, 
ta relación á la recaudación de 1913, moti-
ladas por las circunstanciasi extraordinarias 
t(Aduanas, Transportes marít imos, etc.).— 
Be señala el promedio para 1917. 
Alzas en los ocho primeros meses de 1916, 
ten relación á la recaudación de 1913. Se dis-
Ibinguen: 
A) Si el alza efi prdoucida por el natural 
desarrollo del tributo (Contribución territo- \ 
r ia l , ind . i r ia l , utilidades, etc.), se hace 
la evaluación para 1917 por lo recaudado en 
los ocho primeros meses de 1916 y lo proba-
We en los cuatro restantes. 
B) Si ol alza es producto de circunstan-
fcias aaorroales (Almadén, dereobos de expof. 
tación, etc., se haoe la evaluación buscando 
t i promedio entre lo recaudado en los ocho 
primeros meses de 1916 y la recaudación 
ño 1913. 
A esta evaluación, qu» arroja la suma d* 
1.315.594.072,32 pesetas, se aumenta lo que 
han de producir las reforman que en los t r i -
butos se proyectan. Este aumento se calcu-
ia ascenderá en 1917 á 106.775.000 pesetas. 
Castos extraordinarios para la reconstitu-
ción nacional. 
Sé incluyen ©n este proyecto, partiendo de 
fe -base de los créditos que para servicio^ 
temporales se figuran en ©1 actual presupues-
lio, los gastos aplicables á la reorganización 
de nuestro Ejército, al fomento de la Marina 
de Guerra, según lo dispuesto en leyes ya 
lanoionaidlao ; al desarrollo de las obras pú-
h í i c a a en todos sus ramos de cameteras, ca-
minos vecinales, ferrocarriles, obra* hidráu-
tioas, construcoión dle Escuelas y de ^diáoios 
3© enseñianza ; y, en general, para dotar á la 
ííación, de aquellos elementos indispensablies 
6 su nueva vida en el concierto de los pue-
blos. 
La duración de esta ley será de diez años, 
dividiéndose por anualidades y Ministerios. 
E l importe total do las obras y servicios 












¡Presidencia del Consejo de 
Ministros r*i 
Ministerio de Estado rzt 
Idem de" Gracia y Justicia,. 
Idem de la Guerra...... 
Idem de Marina 
Idem de la Gobernación...i 
Idem de Instrucción pública 
y Btedlas Artes 
Idem de Fomento 
Idem de Hacienda 
Acción en Marruecos (Minis-
terio do Estado) « 
Tot<d...„ 2.133.606.494,31 
Be atiende al pago do estos servicios, em 
primer lugar oon el > airante de los ingre-
primer lugar, oon el sobrante de loa ingre-
soe de los presupuestos generales, y en segun-
do tánmino oon ila «misión dle Deuda, en la 
parte necesaria á completar las primeras 
anualidades; pues dado el desenvolvimiento 
de los tributos, los recursos que de ellos SP 
obtengan desde ©1 año 1922 en adelante han 
;de ser, no sólo suficientes á cubrir las anua-
1¿dados sucesivas, ciño que excederán de su 
cuan t í a , pudiéndose incluso recoger la Deu-
da emitida ©n loe primoros años do vigen-
cia de esta ley. 
En el proyecto so establecen garan t í as pa-
r a la ejecruoión de fas obras y servicios y do 
los pagos que ee hayan do ejecutar. CVcda 
Hinis ter io redactará anuailmente una me-
moria do la situación de las obras, y el M i -
nisterio de Hacienda dará cuenta á las Cor-
tes de la emiaión de la Deuda y de la apli-
cación de sobranteo de los presupustos, y 
Mnbas Cámaras podrán designar una Comi-
sión permanente con facultades de inspor-
oáón. 
Modificación de varios tributos 
Territorial. 
i So modifican los art ículos 10, 11, 14 y 
15 d© l a ley do 29 d© Diciembre d»- 1910, 
reduciendo del 25 al 15 por 100 la deducción 
Sor huecos y reparos en los edificios ocupa-os por sus propietarios, y se reduce tam-
bién del 40 al 30 por Í00 la deducción 
para fijar la contribución de las plazas de 
toros, frontones y edificios análogos. 
E l líquido imponible de los s<»'ar©a se fija 
1BQ el 6 par 100 d© su vaJar en venta, y el 
t ipo d© imposición aplicable á los mismos 
será el 10 por 100 d<A líquido imponible. 
Se modifican los términos de varias exen-
ciones permanentes que quedan definidas en 
la forma siguiente: 
Los templos ó capillas de las distintas con-
tesionos, abiertos al culto público; los ce-
montenos y lugares dedicados á enterramien-
tos, siempre que no produzcan renta á la 
entidad propietaria de los mismos; los edi-
ficios destinados á cároeles y casas de correc-
ción; los ocupados por bospitales, hospicios 
y asilos; los ¡seminarios conciliares íen la 
parte de los mismos en que se dé enseñan-
za gratui ta ; los edificios anejos á los tem-
plos, diroctamenté dedicados al servicio de 
éstos; y los edificios, huertos y jardines de-
dicados únicamente á la habitación y recreo 
do los Obispos y párrocos ; pero la parte de 
unos y otros edificios que produzca renta es-
t a rá sujeta á la contribución. 
Utílkiades. 
Se sujeta á esta contribución las profe-
siones de la tarifa 4.a de las de la contri-
bución industrial, sailvo las de la Sección 
de Artos y Oficios, y, ©n su consecuencia, 
las profesiones del orden c iv i l , judiciales y 
módicos, pagarán el 8 por 100 hasta una 
util idad de 5.000 pesetas, y el 10 por 100 
desde 5.000 en adelante. Sin embargo, di -
chos oomitribuyenteR seguirán sometidos á la 
contribución industrial y de comercio, y sólo 
es tarán obligados á satisfacer la de util ida-
des cuondo La cuota de és ta sea mayor que 
la de aquélla. Los toreros, pelotariis, artistas 
dramáticos ó líricos, etc., siguen sujetos al 
impuesto de Utilidades; pero con una cuo-
ta mínima determinada por medio de una 
patente, que oscilará entre 10 y 10.000 pe-
setas al año. 
La contribución sobre las primas de segu-
ros se eleva al 5 por 100 y 1 por 100, se^ún 
los casos. 
Las empresas de espectáculos públicos que-
darán sujetas á la contribución industrial 
y de comercio. 
Las Compañías mineras contr 'bui rán por 
las utilidades de sus ferrocarriles propios, 
salvo en cuanto al transporte del mineral 
propio dentro del recinto de la mina. 
Las Sociedades extranjeras que operen en 
España quedarán sujetas á iguales formali-
dades, á idénticos requisitos y á los mismos 
tipos de tr ibutación que las Sociedades es-
pañolas. 
Derechos reales. 
Respondiendo á la tendencia moderna, 
seguida en la mayor parte de las naciones, 
de hacer progresivo este impuesto en las su-
cesiones de todas clases, se extiende la pro-
gresión á las de línea recta y á los cónyu-
ges, si bien el aumento de tipos recae prin-
cipalmente sobre las grandes fortunas, para 
las que se llega en la línea recta hasta el 
tipo del 4 por 100. 
También en orden á las sucesiones se oon-
sidr-ran los colaterales desde el quinto grado 
como ex t raños , y la cuota de los legados en 
favor del alma, so eleva desde el 14 al 20 
por 100. 
A 'los colaterales de quinto y sexto grado 
que hereden abintestato se les aplica una 
cr.ota que oscilará según la cuant ía de la 
herencia desde el '20 al 30 por 100. 
En los actos inbervivoe se introducen al-
gunos recargos, que afectan principalmente 
á las Capellanías y cargas eclesiásticas, cé-
dulas hipotecarias, concesiones administrati-
vas, minas, permutas, préstamos y adquisl 
ciónos de terrenos para templos. 
Grandezas y Títulos. 
Se ha estimado que la naturaleza de este 
impuesto consiente el aumento del 50 por 100 
sobre las- cuotas que actualmente se pagan. 
Azúcares. 
Se aumenta do 25 á 30 pesetas el impues-
to sobro cada 100 kilogramos de azúcar, y 
de 12 á 15 pesetas en igual cantidad, de glu-
cosa; se fijan, proporcionalmente al aumen-
to que se introduce, las devoluciones de los 
artículos exportados que corutionen aaúcar. 
Transportes. 
Se restablece el impuesto oon la mitad do 
las cuotas que anteriormente ten ía , para 
varios artículos que gozan de exención por 
medida legislativa ; se dispone que las Em-
presas dé ferrocarriles y de t ranvías , suje-
tas á concierto, que rehusen esa forma de 
pago ó se nieguen é exibir los libros de 
contabilidad, quedarán obligadas á contri-
buir por rec'bos especiajles, á razón de dos 
pesetas por cada metro lineal de reoorrido, 
sin contar la doble vía ni los apartaderos, 
si los hubiere. 
Timbre. 
6© suprime el papel de oficio; se pid© atv, 
torizacién para reformar las escalas gradua-
les, dentro del máximo y ©1 mínimo ©star 
blecidos actualmente; en los escritos y do 
cumentos extendidos á máquina, el tiembre 
señalado por la ley para cada pliego recaerá 
sobre cada hoja; se da mayor flexibilidad al 
tiombre en los protestos de letras, que osci-
lará entre una y 10 pesetas, según que la 
letra protestada no exdeda de 600 ó pase de 
10.000 pesetas; s© ordena la levisión d© to-
das las franquicias postales. 
Aumento de valor, y régimen fiscal 
de la propiedad inmueble. 
La primera parte d© este proyecto se ins-
pira en un principio de elemental justicia, 
cual ©s el de que el Estado participe del au-
mento de valor de los bienes inmuebles, no 
debido exclusivamente á mejoras hechas por 
los propietarios. Obedece su segunda parte 
al propósito de combatir, de un lado, las 
ocultaciones de la riqueza, y de favorecer, 
de otro, ©1 desarrollo de la riqueza inmu© 
bl© y la situación de los cultivadores. 
A l a contribución sobre el aumento de va-
lor do los bienes inmuebles se someten todok 
los .situados en territorio español, sm mas 
excepción que los que sean propiedad del J l ^ 
tado, los que pertenezcan á las Provincias 
ó Municipios, cuando estén destinados á ser-
vicio» públicos, y les directamente dedicados 
al culto de las distintas confesiones. 
Auxilios á las industrias. 
El Estado otorgará m protección bajo la 
forma d/e acuerdos d© la Administración, 
m-éstamos en efectivo y garant ía de inte, 
res al capital invertido en las industrias que 
se trata de favorecer. Son ©stas la de con» 
truoción de buques con destmo á la marma 
mercante española; las hulleras, hasta com-
nletar el consumo nacional de carbón; las 
del hierro, del acero y sus manufacturas, 
del cobit-, del cinc y del latón, y. singular-
mente, las que provean de elementos de to-
das clases á la defensa nacional; ta. fabn-
cadón de herramientas no elaboradas aún 
en España ; las industrias agrícolag dedica-
das Á la transformación de productos espa-
ñoles que actualmente BOn transforma-
dos en el extranjero ; los Sindicato! 
de exportación de ganados, vinos, frutos, 
y productos españoles que actualmente son 
tranaformados en el extranjero; los Sindica-
tos de exportación do ganados, vinos, frutos 
y productos agrarios españoles; la produc-
ción de abonos y de maquinaria agrícola; la 
utilización de saltos de agua, con una po-
tencia superior á 1.000 caballosi de fuerza; 
las industrias químicas, y en especial las 
productoras de materias colorantes; el lava-
do d© lanas; la fabricación d© material eléc-
trico y científico de todas clames; las indus 
trias del libro, con preferencia las que se 
dediquen á la exportación de publicaciones 
españolas á América; las creadas para satis-
facer necesidades de la política de penetra-
ción en Marruecos, y , en general, todas las 
industrias que produzcan artículos todavía 
no producidos e n España y las que transfor-
men primeras materias' en la actualidad en-
viadas con tal objeto al extranjero. 
Banco Agríoola. 
Se autoriza al Gobierno para constituir 
u n Banco Aigrícola Nacional, con sucursales, 
por lo menos una en cada una de las regio-
nes agrícolas peninsulares. 
El Banco podrá otorgar préstamos en me-
tálico para todas las necesidades del culti-
vo y ganadería ; incorporación de parcelas; 
redención de cargas; instalación de estable-
cimientos d e enseñanzas; adquisición de fin-
cas rústicas para cederlas en parcelas: es-
tablecimiento de almacenes, silos y depósitos; 
seguros agrícolas, y cuantas operaciones ten-
gan relación con la agricultura y l a gana-
d e r í a . 
El capital del Banco será d e 100 millones 
de pesetas, de los cuales apor tará 25 el Es-
t a d o , y los 75 T e s t a n t e s p o r aportación p a r -
ticular, á la que podrán concurrir los Pó-
sitos. 
Los beneficios se d is t r ibui rán asignando 
en primer lugar el 5 p o r 100 á l a s accio-
nes particulares, y una vez cubierto e s te in-
terés, o t r o 5 por 100 á las del Estado. Los 
beneficios restantes se distr ibuirán por igual 
entre unas y otras acciones. 
Se autoriza al Banco para emitir obliga-
ciones y bonos agrarios hasta el duplo de l a 
suma de l capital desembolsado y del fondo 
general de reserva. 
Banco Español de Comercio Extprior. 
Su capital no será menor de 40 milones 
de pesetas, y se formará por aportaciones 
particulares, pero otorgando el Estado la 
ga ran t í a de un interés de 5 por 100 al ca-
pi ta l desembolsado. También podrá facili-
tar el Estado al Banco hasta la cantidad de 
50 millones dé pesetas, oon la ga ran t í a de las 
obligaciones hipotecarias navales que emita, 
mientras puedan ser colocadas éstas en el 
mercado. 
La ga ran t í a de interés del Estado cesara 
si durante t r e s años consecutivos las accio-
nes de l Banco obtienen un beneficio supe-
r i o r al 8 por 100, y, ©n todo caso,, pasados 
diez años desde su constitución. 
La constitución del Banco, así como la 
emisión de sus acciones, es tarán exentas de 
los impuestos de derechos reales y timbre. 
Tabacos. 
Los actuales premios, que son : del p' P J ' 
100 hasta 140 millones de pesetas; del 10 
por 100, de 140 á 160 millones, y del 5 por 
100, desde 160 millones ©n adelante, se r e -
ducirán al 4 por 100 hasta 160 millones de 
pesetas, y al 5 por 100 de ouaaito exceda 
de 160 millones. •, , • 
También e l premio de cobranza del t im-
bre, que es hoy p a r a todos los casos el 2 
p o r 100, se rebaja al 1 p o r 100, cuando el 
ingreso sea por efectos timbradas, y al me-
dio p o r 100, cuando los ingresos sean en me-
tál ico. 
Banco do España. 
Propone el ministro la renovación del pri-
vilegio hasta el año de 1942, condicionándolo: 
A) En lo que afecta ^ l oomercio y á 1» 
industria, exigiendo una bonifiascaón del me-
dio al 1 por 100 de interés ©n las operacio-
nes de préstamos y descuentos de efectos 
oomerciales que admita con mediación o ga-
ran t í a de otros Bancos ó Sociedades dé cro-
dito, Cajas rurales ó Sindicatos d© todo ge-
nero legalmente constituidos. 
B) E l Tesoro obtendrá las siguientes ven-
tajas: servicies gratuitos, todos los_que ac-
tualmente presta «A Banco; ampliación ha^-
ta LOO millones de la cuenta comente .© 
plata, con sólo el interés del 1 por 100; que 
los 100 millones de pagarés de Deuda flotante 
de Ultramar que posee en su cartera el Ban-
co no devenguen interés alguno ba?ta la 
terminación del privilegio; que los billetes <le 
la circulacién productiva estén sujetos a im 
timbre anual de 1 por 1.000; que el Estado 
participe en un 25 por 100 en 1» cartera de 
valores públicos y mobiliarios que posee hoy 
el Banco. Todas estas concesiones represen-
tan para ©1 Tesoro una cantidad qu© oscilara 
entre siete y ocho millones de pesetas amna-
les. 
Explosiva. 
Atendiendo á las reclamaciones constantes 
de las industrias que utilizan las pólvora? y 
mezclas explosivas, y á evidentes necesidades 
de la defensa nacional, se suprime en el pro-
yecto ©1 actual monopolio. 
Cerillas. 
Solicita ©l ministro autorización—conser-
vando ©l Estado el monopolio—para arrendar, 
juntes ó separadas, la fabricación y la ven-
ta de las cerillas, mediante concurso públi-o 
entre proponentes españoles. 
E l plazo del contrato será de quince años 
para la fabricación y diez para la venta. 
Monopolio de alooiioles. 
E l Estado, ya directamente, ya por medio 
d© una entidad arrendataria, adquir irá los 
alcoholes, dando preferencia á los vínicos. 
La determinación de los precios se hará • 
oon intervención de los productores, sobre la 
base de que el de los alcoholes vínicos re-
Bulte remunerador para el cultivo de la Vid, 
y que en los industriales tengan los fabri-
cantes un margen de ganancia del 10 por ; 
100. 
LiquidacioniM con Ayuntaftilefitos y Diputa-
ciones. 
Entra en los propósitos del Gobierno, sf- : 
exín tiene anunciado, abordar el problema de 
las BCaciendas locales, dotando á éstas de re-
cursos propios. i 
Como labor preparatoria á la reconstitución 
de dichas Hadendae, preséntase ahora un 
provecto de ley, en el que se establece la 
suspensión de las leyes desamortízadorus. cr>n 
refercoicia á lot̂  bienes inmuebles y derechos 
Reales pertoncient©? á loe Ayuntamientos, y 
á los que pudieran aparecer de las Diputacio-
nes Provinciales, que se entregarán á dichas 
Corporaciones para su uso y aprovechamiento. 
Domloiliación en España del pa w de dividen* 
dos do Sociedades y Compañías poseedoras 
de negocios en al Reino. 
A l efecto de estimularlas, se presenta un 
proyecto do ley qu© exime del pago d« los 
impuestos de Derechos reales y de Timbre, 
basta SI de Diciembre de 101/', todos los do-
cumentos y actos mediante los cuales se rea-
uoe el fin indicado. El Gobiern0 podrá, á pro-
puesta del ministro de Hacienda, y oído el 
Consejo de Estado, prorrogar por un año más 
estos beneficios. 
Si cualquier Empresa revisase su acuerdo, 
estableciendo nuevamente el dereoho al pago 
do los dividendos ó intereses en moneda ex-
tranjera, nacerá e1 derecho de la Hacienda 
al percibo da los impuestos que hubiera dis-
pensado. 
Funcionarios de Hacienda. 
Se crea el Cuerpo general de Hacienda pú-
blica, compuesto de jefes de Administración, 
con los sueldos de 10.000, 8.750 y 7.500 pe-
setas; de jefes de Negociado, con 6.000 y 
5.000 pesetas, y oficiales, con 4.000 y 3.000 
pesetas. Además se crea el Cuerpo aiuxiliar, 
con sueldos de 3.000, 2.000 y 1.500 pesetas. 
El Cuerpo general estará constituido por 
los funcionarios que actualmente tienen, 
cuando menos, la categoría de oficiales de 
cuarta clase, y por los de quinta dase que 
hayan ingresado mediante examen ú oposi-
ción. E l auxiliar, con los demás oficiales de 
quinta clase y los aspirantes. 
Ciases pasivas. 
La cuantía, cada vez más creciente, de los 
derechos pasivos, exige, en términos apre-
miantes, modificaciones en la actual legisla-
ción, que ILeven consigo una disminucióií im-
portante en carga tan pesada para el pre-
supuesto del Estado. 
A ese fin, el ministro, en el proyecto que 
presenta, propone que los funcionarios, así 
civiles como militares, que ingresen en ser-
vicios del Estado á partir de 1 de Enero 
da 1917, no tengan, con cargo al Tesoro, ha-
ber pasivo de ninguna clase; pero, en cam-
bio, el Gobierno concertará con el Instituto 
Nacional de Previsión la constitución de pen-
siones' de jubilación, retiro, viudedad y or-
fandad, para lo cual cederá al Instituto la 
cantidad necesaria de los descuentos que haga 
á los fundonarios, pudiendo llegar hasta la 
totalidad de dichos descuentos», si fuero pre-
ciso. El Instituto ofrecerá distintas combina-
ciones para que cada funcionario pueda es-
coger la más adaptable á sus especiales con-
diciones. En todo caso, siempre que un fun-
cionario sufriera con motivo del servicio al-
gún acadente que le imposibilítala para con-
tinuar en aquél, t endrá para sí y para su 
familia la pensión completa, como si hubiera 
prestado sen-icio hasta la época de su jubi-
ladón ó retiro por edad. 
Edificios piíbliccs. 
Es una necesidad sentida, y por todos 
reclamada, la de que los servidos públicos se 
encuentren instalados decorosamente y ©n 
locales del Estado. El proyecto que se pre-
senta con este fin prescribe, que los edificios 
y solares do propiedad del Estado figuren 
en un Registro espedal, que llevará la Di -
rección general de Propiedades é Impues-
tos; que se prepare la construcción, amplia-
ción y reparación de los edificios necesarios 
para todos los servicios públicos del Estad'o, 
instalados en locales arrendados ó que re-
unan malas condiciones; que la adquisición 
do edificios, solares ó terrenos, oon ese ob-
jeto, se realice mediante concurso ó adqui-
sición directa por el ministro de Hacienda 
cuando el valor de aquéllos no exceda de 
25.000 pc=ei:w, por el Consejo de ministros 
cuando excedn de 25.000 y no pase de 
250.000, y mediante una ley cuando exceda 
do esta cantidad. 
Arriendo de las operaciones die producción 
de azogue en las minas de Almadén. 
Los crecientes aumentos que los gastos 
de producción ©n estas minas han tenido 
en los últimos años obligan á proponer e! 
cambio de sistema, y para ©lio se presenta 
un proyecto de ley autorizando al ministro 
para contratar por veinte años, ©n ooncur-
KO público, las operadones de produedón 
de azogue que anualmente s© d©termine. E l 
costo de producción habrá de ser inferior al 
promedio en los últimos cinco años, oon 
un 15 por 100 de deducción. 
Administración de Contribuciones oe d í s t r l t i 
Con el propósito de acercar la Adminis 
tración al contribuventes, se crean las^ A d 
ministraciones de Contribuciones de dis t r í 
to, que podrán establecerle en los Munioií 
pios no capitales de provincia, cuya pobla» 
ción de hecho excoda do 20.000 habitantee 
Sus filaciones serán las de determinal 
los contribuyentes: estimar las bases contri 
butivas, liquidar las cuotas, formación _ di 
padrones, repartimientos y listas cobratoria&( 
investigacióu tributaria y, en general, 1» pre» 
paradón, curso y fenecimiento de todas la< 
c per aciones encaminadas al- reconodmient^ 
y liquidación de los derechos y obligadoneí 
de la Hadenda, que corren á cargo de la Da, 
rección General de Contribndornes. 
Arbitrios especiales per los sorvicios deí ranK 
de Aduanas. 
Para poner término á la s i tuadón un twnt* 
equívoca á qu© ha dado lugar 1* ipercepcióa 
por parte de los fundonarios de Aduana© d« 
ciertas indemnimdones por servicios presta, 
dos en horas extraordinarias, pide el ministr í 
una autorización á las Cortes á fin de regulai 
tales indemnizaciones,* cuyo 80 por 100 eá 
dedicará á gratifeaciones y mejoras en leí 
suélelos de dichos fundonarios y loe su bal' 
tornos diel ramo, en •términos qne queden 
favoreddos todos por la reforma, cualquierí 
que sea el destino que desempeñen. 
Cargas de justicia. 
Inspirado en los mismos propósitos que otros 
proyectos de ley anteriores, se propone el quí 
ahora eo presenta llegai á la total conversión 
de las Cargas de justicia, con una positiva eco-
nomía para el Tesoro y sin perjuicio para 
sus poseedores. 
La conversión se efectuará de ofido, me-
diante la entrega, en las cargas de justioia 
de carácter perpetuo, de 1-ítuios de la Deuda 
interior al 4 por 100, en cantidad necesaria 
á producir interés igual al 75 ¡por 100 de las 
rentas que se consignen en el prcsupuosrbo 
á favor de los respeóüvos perceptores. 
¥ 1 1 0 P I N E D O m u m , W M , OlEOGMS, 
I f t iMS. HAS, ESPEJOS y ORISTW.ES RECONSTITUYENTE PODEROSO, APE-
RITIVO EXCELENTE. TONICO ENERGICO 
• • • » • • • ' > • • » » • » » » • • » • • 
Palm i I^JIménez 
Aceite Ricino dulce, fluido y aromático. 
'I 
Gran surtido á predos económicos. 
VARIEDAD EN RECUERDOS 
DE PRIMERA COMUNION 
JOSE PRAT, plaza del Angel, 11. 
Casa que recomendamos á nuestros lectores. 
L U B R S A L 
Es un sencillo instrumento alemán, de acero 















Todo ello en una pie-
za plana, de nueve cen-
tímetros, que puede usted 
llevar cómodamente en el 
bolsillo del chaleco. 
Precio: 0,90 pesetas. 
Esmi i t ed n la Casa A S i i . - M a d i s . 23, KM. 
NOTICIAS 
La oJorojaneama de ha jóvenes desaparea 
oe al poco tiempo de usar loa Hipofosfitof 
galud; es eJ mejor reconstituyente oonxxadf' 
hasta hoy, segrin oartdfktaídón de eminente* 
médicos. > " 
Aprobado por lia Real Academia de Med* 
dna y Cirugía. 
AVISO.—lie chácese todo frasco que no f 
lea en el exterior, oon t in ta roja, cHipofa 
fitoa 6aJud». 
tS3 
RMiDR^TINn Chorro. L a reoomenda-
i l L U i l l l O I t l i n mos á nerviosos, anémi -
cos y n e n r a s t é n i c o s . E n todas las farma* 
cias, & pesetas óJSO el frasco. 
IS3 
Jahón Flores del Campo indudablame* 
te ea «1 regalo que más agradece toda rm* 
jer elegante. 
CSJ b E 
PfiíÜli SlBlHflrB tablecimientoH y Rea 
taurants los exquisitos Vinos de Morues, d^ 
López de la Manzanara, 
E l P . P . - S i P Í . - E 1 G r a n C a p i t á n 
Sidra V e H e r r a ^ Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
I 
ASI NO ES POSIBLE LA VIDA 
Según avanza la Humanidad por el camino de la vida, 
está «ometidia á una serie de disgusto© y contrariedades que 
prod|uccn por sí solos en los individoios desequiíibrios ner-
viosos, y, como consecuencia, gran pérdida de fueraas y 
energías, que es neoesario reponer á todo trance si no se 
quiere llegar á un estado lastimoso y á veces desesperado, 
esto sin contar oon otros agentes que dan gran contingente 
•de enfermos nerviosos, como son el alcohol, la lucha por la 
existencia, el trabajo cerebral y, en general, toda ciase tíe 
exoOcOS, que producen gran desgaste do íósforo en su ce-
rebro, eliminado por la oriaa bajo la forma de fosfatos 
alcalinos, y , csuao resultado, debilidad general, abatimiento y 
dispepsia. 
liste desoiquilibrio nervioso trae consijgo gran, i rr i tabi-
lidad de los oontros nerviosos, cerebro, medula y estómago, 
tan ínt imamente reiaciomatios, que no es posible la impre-
sión en uno de edlos sin que repercuta- en los otros dos. 
Esta irritaibilidad es cada vez miís intensa (si no se 1» 
contiene), hasta llegar al desequilibrio cerebral; en eete 
estado, el individuo se hace inepto para ©1 trabajo; Ja di-
gestión es i^enosísima; el vientre, perezoso por lo general; 
algunas veces, diarrea, espernmtorroa frecuente é insomnio, 
agotamiento de fuerzas, y la vida se hace imposible ; pue? 
el individuo se encuentra impotente para todo, basta para vivir 
en sociedad. 
E l vulgo califica de locos á estes enfermos; pero ni 1c 
ecn n i nadie sabe la distancia que los separa de ellos; sus 
rarezas y extravagancias dependen de la misma enferme-
dad, y no desaparecen hasta que se calma su irritá.bilidad 
cerebral, sensible á tnda impresión, por pequeña que sea, y 
una vez curada esta irritabilidad', estos "individuos discu-
rren y emprenden sus negocios y su nueva vida lo mismo que 
antes de ponerse enfermos. 
La Neurastenia tiene una marcha regular; se desarrolla fá-
cilmente si se abandona. 
Con la mayor frecuencia empieza por el cerebro; ator-
menta esto órgano cierto tiempo, y pasa luego al estómago; 
éste sufre á su vez, se caloña, y el intestino grueso se 
afecta; la constipación, la diarrea. las hemorrogias. son eu 
consecuencia; los fenómenos intestinales disminuyen, á su 
vez, y todo el sistema nervioso acusa de nuevo su pertur-
bación. 
Tanto los enfermos que se quejan del estómago como los 
que sufren de los intestinos, si no tienen diarrea, son muy 
estreñidos; el esfínter s© contra© d© tal manera que el 
enfermo n© puede obrar sino con muchos esfuerzos, salien-
do el excremento en bolas, en vez de hacerlo en cilindro 
oomo ©s lo normal. E l paciente se desespera, y esta opera-
ción es su preocupación constante; hace uso de refrescantes, 
purgantes, ©te.; pero n i unos ni otros tienen eficacia algu-
na, agravándose su situación por irritación del centro ner-
vioso, v no se calma á pesar de que también haga uso de 
lavativas. 
Nada oomo el Njbrvlonal Mon para evitar BeguSn 5sto© 
casos. 
Tomado el Nervional Mon, entona de tal manera el KS-
tema nervioso, que, ademáe de devolver el apetito y enefio, 
facilita la digestióm y regulariza el vlantre diariamente, 
preocupación continua dje estos eníormosjl fritando «3 vm 
de lavativas. 
Para estos diferentes estados nerviosoa s© reoetmienda la 
electricidad, .paseos largos, duchas f r ías ; no falta quieta 
recomienda los medicamentos excitantes. Nada más ab-
surdo; los enfermos nerviosos sólo se curan por medios 
suaves, tónioos y calmantes. Estos medios «uaveo hay que 
emplear lo mismo en la vida ínt ima que en el método cu-
rativo. 
i Sólo al e s t ó m a g o 6 , mejor dicho, al plexo «olar, oontro 
nervioso del estómago, es donde hay qu© aplicar el trata-
miento para que el enfermo cure ¿a estad diversas enfer-
medades. 
A l hombre casado que tiene serios deberes contraídos; 
A l soltero que ve marchita la flor de su vida; 
A l hombro de negocies que ve afgotatía la fuente do sus 
ideas comerciales; 
A la débil y triste mujer que se haOla anobardada en su 
casa, sin encontrar ningún aliciente en sus paseos; 
A todos estos seres desíjraoiados aconsejo mi tratamiento 
con el Nervional si quieren obtener una completa curación. 
No mido el tiempo; sólo prometo días más felices qu© los de 
la vida pasada. 
Don Mcr.am» Gllíbert, Puerta Cerrada, 3, Madrid. Padecía 
do mareos, vértigos, debilidad nerviosa, vfentre perezoso; 
curado con cinco cajas de Nervional Mon en poco más dé 
^D•0atacu^ ÎL^aba ,̂, S****»). Padecía de ntó-^ d l i S . KJ*0505 0351 !e pr¡varon *>' «"«c imien to , mu-
«ct^c í?^6 90[Prender w otros similares que han ooplado S I É S ? * 1 ? ^ N E R V I O N A L MON. Son fa ls i f icá is lo . 
ejempjares quo no tienen M marca del ramo. 
Mswlrid: Fuencalral, 42, Monreal; Gnyoso, ^JW*T, 2, ¡y 
^ S^ríf,r0elana: A * ^ " ' toSa-d» y Vidal y R i v a s . ^ o -
Y a: J p * 0 7 " 0 * 8 » , 4.—Bilbao: Barandiarán . - -Sant^n-
i der: Ontañón y Pérez del Molino —Málaga: C a r r e ñ a . — 
, Cinco pesetas caja.—Consultad dudas al autor: Monreal, 
, Fuencarra!. 42. Por mayor, Manlín y Duran, P. Mart ín y Ca-
í sas.—Valencia: Gamir. 
P A S T I L L A S B O L I V A R 
P E C T O R A L E S 
Calman rápidamente la Tos. Son insustituibles por sus virtudes 
curativas en las enfermedades de las vías respiratorias: Catarros, 
Bronquitis, Laringitis, Ronquera, etc. 
Dfe v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
j 
Oomlngo 1 de Octubre de / 9 / b , áí D E B A T b 
M A D R I D . 'Año V I , Núm, J j ^ 
M I N I S T E R I O S 
L A BANDERA 
PARA E L «PERAL» 
o 
XlOMANOlíES SIGXJJS E N F E R X O 
o 
LA INSPECCION EN LA ENSEÑANZA 
€N GOBERNACION 
Ayer a! mediodía. 
E l Sr. Ruiz Jiménez >; -lifestó ayer que el 
Conde de Ranu.üiii guardando cama. 
Todos los min. nerón en casa del ; 
•onde, despacha:! 
El doctor Gim • • omondó igual que 
U doctor Marañó] 
E l Sr. Ruiz Ji.aéaiL'Z coufirinó las noticias , 
del motín en Malpartida, añadiendo que ca-
recía de detalles. 
La huelga de ferronarios en Jíarcelona 
iorée se resolverá pronto. 
El ministro la considera mal planteada, 
puesi los obreros faltaron á la ley, no anun-
ciándola ean el tiempo marcado. 
/ En'Oviedo, en, el depósito de máqxiinas fe- ¡ 
immarias, disoutiaron acJurudamout-o el jefe ; 
f nii,obivro. Por con-W-'L-uoncia de la disputa, j 
!»I jefe ¡agredió al obieru. 
Los comijaiiexos de éste tomaron pj-etexto ; 
Üe esto eaiv ir ú la h u ^ a . 
> lílahland^ de los proyectos del Sr. Alba, i 
•Aíeaa hoy el Sx. Ruiz Jiménez que no ^on. \ 
teToIucionarios, como so ha dicho, 
• La labor del Sr, -Aira es radioal, pero so- : 
ttena. reflexiva y equijibrada. 
^N ESTAlKí 
Bandera para el «Peral». 
S<^1n informa el emibajáidoT de Eepafiá ^n 
.'Wáisihington al ministro de Estado, señor 
Gimeno, una Comisión de la colonia españo-
la, oompnesta por el Vít>econsnlado, el presi-
dente de la Oámara de Comercio, represen 
tan te d^ la Trasatlántica y otras personáis 
Üades, hízole al Sr. Riañó entrega de u.;a 
•aliosa bandera de combate ix^ra el subma-
rino tPera l» . con rotov para la felicidad del 
Rey, de la Patria y de la Marina. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Inspección en la enseñanza. 
I Comenzó el ministro de Instrucción pú-
"Vlica diciendo á los periodistas que había 
Reunido á los inspectores di? Primera ense-
fianza para que so proceda á una rigurosa 
Inspección en todos los establecimientos in-
corporados, para oorreigir y castigar los abu-
sos y anormalidades denunciados» en el Par. 
lamento. 
«Be resuelto que la inspección la realicen 
Mi provincias los rectores y directores, y en 
Madrid, los inspectores de Primera ense-
¿anza. 
I He declarado caducadas las incorporacio-
lies en provincias, y para Madrid me he re 
•ervado la resolución, en espera de los in-
formes que reciba.» 
A continuación, el mitniistro dedica un elo-
gio á la enseñanza particular, muy especial-
tnente á la de industrias, á cargo de los Pa-
dres Jesuí tas . 
Dijo también que el lunes proporcionaría 
toota detallada de la distribución del presiv 
Ymesto ertraordinacrio, el cual corresponde á 
las neoesidedes de la instrucción, ((teniende 
tóempre presente lo exiguo de la oantidad 
que se dedica á este departamento, según es 
jegendario)). 
i Por. último, añadió que no presidiría la 
Ihipertura de la TJniversidbd. por entender que 
too deben hacerlo los ministros no catedrá-
ticos, «por tratarse de una función privati-
jra de la Universidad». 
' E l acto sierá presidido por e l catedrático 
jBr. Saldaña. 
feW FOMENTO 
El Montepío Marítimo Nacionau 
E l Sr. Gasset ha firmado una Real orden 
/disponiendo la creación de una Comisión en-
toargadá de estudiar las bases por que habrá 
*d0 regirse el Montepío Marít imo Nacional. 
La unifioación de tarifas tranviarias. 
La Comisión que gestiona la unificación de 
Itarifas tranrriarias visitó al ministro de Fo-
mento. 
« N G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Destinos.—El «Diario Oficial» publica pro-
puesta de destinos de jefes y oficiales de In~ 
fanter ía . 
Profesorado.—Se destina á la Academia de 
Artillería el primer teniente D. Agustín Pla-
á la de Infantería, el capitán D . José 
íOsaet; á la de Ingenieros, á los capitanes 
Manuel Chueca y D. Jesús Ordorás. 
Matrimonio.—Se concede Real licencia parA 
mtraerlo al capitán de Infantería D . Ju-
Losada. 
(Retiros. — Para Barcelona, al primer t e 
fciente db kí Gnardia ciivil (E. R.) D . José 
rda Ferrer, y para San Sebastián, á kxs 
astros armeros D. Rogino Orozco y don 
si Porrea. 
Excedencia.—Pasa á esta situación el 
feaaKJante de Carabineros D, Gregorio Fer. 
Itíndee Arroyo. 
' Mapa itinerario.—Se ha dispuesto se pon-r á Ja venta por el Depdsito de la Guerra hoja 26 (Tudela) dte dicho mapa. 
' Mando.—Se confía el de la zona de Ponte-
frWra al coronel de Infantería D . Luis Fon-
4án Santamaría . 
V , 
SECCIÓN DE RELIGIOSAS 
—oíintu» 
iuuau-* mái t i -
y Kvaguo, 
DIA 1 DE OCTUBRE.—Domine» X V I des-
pues de P^ntocoatós. 
El Surtió Aiifipl iüí«iaf ^ E 
n i ^ f ' V UlC'10 divriJao S01• 4* « t a Domí-
aooracicn Nociuma.—(j01. jes i l 
m S ^ ^ - - N ^ t f a Seña(* <ie la AI -
J t * ^ ' " ^ ^ ^ ' - ^ ks — y 
S S v i - i ' la tarde, a las 
eicuo M á$m*Ho de U Oraron, mlio* 
,¿or*1. ^uor director y ík-oerva. 
RcbfíiOiíis úo la Ehc*urnacidn.~A las diesi 
Miso ^v i iu ic - j todos [os días dol mw. dé 
Octubi-e se roz.ua el Santo R ^ - k , & us 
dmz á t t M m m * , « c e p w los dumingo,-,, tmb 
í.era á las unr*, y ¿ la,. cuatro de la grdo. 
Parrcauiaa.—Á ia» di. t, Misa oattt¿4 wu 
explicaCM5I; deí ¿Sanio t v w i i r ^ i o 
OaplV.d ¡je! Awt IVtaría^—A iaa onoe Misa 
llüiaiVQ y coñuda á 40 mujeres pobres. 
Igi«i»a do San Fermín da los Navarros 
Continúa la sofemne .Novena á San Franois-
oo de ^ í » , en <& séptimo Centenario del 
Jubileo dtí la Porciúncula. Por ia tarde, á 
ía.= cuneo, Exposición do S. D. M . , predi , 
caudü, el <i¿a 1, éi Sr. 'Suáivz Fuuva ¡ el ¡ 
y el 3, eü Sr. Efitebancll j Bendición y He 
serva. 
Igiesi^ dial Sagrado Corazón y San Fran-
cisco C:Ü Bocja. A k s ocho. Misa áe Comu-
nión general pera la Guardia de Honor; á 
las once, para la Congregación de Nuestra 
Bexuró de Lom-dos, y plát ica; por la tarde, 
a las sess, el Ejer.-.c io de la Guardia, pre-
dicauao un Padre do la Compañía de J e sá s . 
Iglesia de San Martuci y fian Bonito (Al-
calá;.—A las ocho y media, Misa de Comu-
nión para la Hermandad de Nuestra Señr.ra 
del Camino; por la tarde, á las cuatro, em-
pieza el Ejercido de la Exposición diaria al 
Santísimo Sacramento; á las cinco y me-
dia, Santo Ilosario, Bendición v Reserva. Las 
Misas comenzarán á las seas. íiasta las doce, 
y los días festivos, hasta la una. 
Iglesia do Calatravas.—A las ocho y me-
dia, Aiisa de Comunión general para las H i -
jas de Alaría. 
Iglesia de San Antonio de los Alemanes 
(Puebla) .—Idem id . , predicando el Sr. Bo-
dríguez Lar ios. 
Iglesia Pontificia efe San Miguel (San Jus-
to).—Continúa la Novena á Santa Filomena. 
A las sieis de 1» tarde, Exposición de Su D i -
vina Majestad, Ejercicios, predicando el Pa-
dre Leoz; Bendición y Beserva. 
Iglesia do Maria Auxiliadora (ronda do 
Atocha).—A las seis, á las siete, á las ocho, 
: é las diez y á las once, Misas rezadas; por 
la tarde, á las cuatro, plática catequística 
y Bendición. E l Santo Bosario sie rezará á 
, las ocho de la mañana y á las -seis de la 
! tardo. 
Iglesia do Jesús Nazareno (plaza de Je-
sús) .—Continúa la Novena á San Francisco 
¡ dé Asís. A las seis y media, Misa y Ejer-
! cicio : á las ocho, Misa de Comunión gene-
ral para ia Esclavitud de Je sús Nazareno; 
i á las die<z, la solemne, con S. D . M . Mani-
I fiesto; por la tarde, á las seis, predicará el P. Antonio Carrocera. Oratorio de! Olivar (Cañizares). — A las • ocho, Misa de Comunión general para la 
| Congregación de los Esclavos del SantÍBimo 
Sacramento; á las diez, Misa solemne, con 
Su Divina Majestad Manifiesto; por la tar-
de, á las seis, empieza la Cctava al Santísi-
mo íSacramento, predicando el P. Joaquín 
I lRodríguez (Dominico). Oratorio del Patronato de la Sagraiia Fa-milia) (Tutor, 17) . — Continúa la Novena á i Nuestra Señora de las Meroede-s, predicando 
el Sr. Pardo. 
| Parroquia ctel Carmen—Continúa el T r i -
^ dúo á San Saturio, predicando, á las seis 
/ de la tarde, el Sr. Benedicto; Bendioión y 
Keserva. 
Parroquia do San Millán . — Idem id . á 
Nuestra Señora del Bosario. A las siete, Misa 
do Comunión general; á Jas d:ez, la ma-
yor, con S. D. M . Man'.ñe.- to, predicando «1 
señor cura; á las seis y media de ig tarde, 
la Novena, predicando el P. Mart ín (del Co-
razón de María) . 
Parroquia de Santa María (cripta).—A las 
once. Misa á Nuestra Señora del Castañar , 
que le dedican mensiualmen te los naturales 
de Béjar . 
Parroquia de Sao Jerónimo (Cuarenta Ho-
ras).—A las ocho, Exposición de Su Divina 
Majestad; á ksi diez, Misa solemne; ¡por la 
tarde, á las cuatro y media, preces y pro-
cesión de Boserva. Durante todo el mes se 
rezará el Santo Rosario, á las ocho y á las 
dooe, y por la tarde, á laa cinco y media. 
Parroquia d i Santiago.—A las odio, Mis« 
dr? Comunión general para los congregantes 
de Nuestra Señora del Carmen ; á las diez y 
media, la solemnx?, con S. D . M . Manifiesto, 
predicando el Sr. Suárez Faura. 
Parroquia de Stan Luis- (Montera).—Ter-
mina la Novena á Nuestra Señora de la Mer-
ced. A las ocho, Misa de Comunión y abso-
lución general; á la* diez y inedia, la solem-
ne, predicando el Sr. Gonzáfez Pareja; por 
la tarde, á las seis, ipredioará el Sr. Santa 
María , Bendidón, Keser r» j adora^ióa del 
Niño Jesóa. 
Parroquia tfc san José.—A las ocho. Misa 
de Comunión general; á las diez, la solenino, 
predicando el Sr. Ik-dondo; á laa cinco y me-
d:a continúa la .Novena á Nues.tra Señora 
d«! Rosario, predioando D. Donatilo Fe rnán-
dez. 
Parroquia de San Ildefonso A las ocho, 
Comunión general para el Apostolado de la 
Oración; á las cinco y media de la ta.rde, 
Ejercicio, predicando el Sr. González Pareja' 
Parroquia tís San Gin¿s (Arenal).—A Us» 
diez, Misa mayor, con S. D . M . Manifiesto, 
predicando el Sr. Linares. Después de la Misa 
se ^cantará [4 Salve en el altar de Nuestra 
Señora de la Caluma. 
ReügioEas Bernardas (T«aM la Catól ica) . 
—A las dote, Misa die Comunión general ¡ á 
las diez, la solemne, predicando D. Próculo 
Diez; por la tarde, á las cinco, termina la 
Novena i Nuestra Señora de los Peligros, 
predicando el P. Losros. 
Rol idiosas Morocdarfas de Qángpras.— 1 
TorminaJa Novena >i Nuestra Señora de las 
Meróede». A las siotb y media, .Misa de Co-
munión gonoral; á las diez y media, U so- | 
lenizo, can $. D . M . Manifiesto, predicaiido 
el Sr. Toda; á h>á oiiu-o y inedia do la tairdie j 
predicará ol $.r. Calpana.. 
rtcligic&ts Morcddarias de $an Fernando 
(Cuatro Caminoíi) .—Termina la Novena á 
Núostita Señora db Jas Mercedes. A las nue-
ve, Misa solemne, con S. D . M . Manifiesto; 
por la tarde, á las cinco y media, la Novena, 
pedir ando el Bidb. P. Barrio: Bendieión y 
Besen-a. 
fíelijúosar. <Jo Santa Catalina de Sena ̂ Me-
són do Paredes).—A las ocho. Misa die Co-
nmnión general; á. las seis de la tarde con-
t inúa la Noveútt S la Santísima Virgen del 
Rosario, p: "dicandr. un Padre Dominico. A las 
dos de la tarde, solemnes Vísperas. 
^Mlttñirío CW Porotillo Soorro (Manuel 
SilTelá),— \ 1Í;S ocho, Misa de Comunión ge-
neral para íij Archiocfrr.día del Corazón Eu-
csrístico dé •Tcc!:s y Adoración Reparadora; 
por la tard>, á las cinco y media, los Ejer-
ricios, prcdir-aTido el P. Sarabáa. 
« • * 
Ejercicio tíol ?nnto Rosario en el mes 
do Octubre. 
Fu las Jfrónimas del Corpusi Christá, á las 
siete v media y á las once de la mañana , y 
por la tarde, á los cinco y media. En el 
Santo Cristo de la Salud, á' las siete, á las 
ocho v á las doce de la mañana v á las seis 
y media de la tarde. Religiosas Góngoras, á 
las nueve v media, y los sábados, por la tar-
de, con Exposición de Su Divina Majestad. 
Iglesia de San T<macio. á las once, con Su 
Divina Majestad Manifiesto. Iglesia dê  Ca-
latravas, á las once, y por la tarde, á las 
seis v media, con Exposición de Su Divina 
Mniest-Kl. Tíd^sia del Saiorrado Corazón y San 
^ranri-co die Borja, por la tarde, á las seis, 
con FAT'OSÍ. :ón de S i Divina Majestad. Igle-
sia Pontificia, ídem id . 
as papeletas del Monte 
Hábil falsificación. 
Haco algunos d í a s ' un dependiente de la 
oasa de com.praventa mercantil establecida 
en la calle de Fuenoarra.!, 107, fuó á des-
empeñar una, pawleta del Monte de Piedad, 
de allhajas valoradas en 1.700 pesetas, y por 
la que dicha caj&a Uió 200 pesetas. 
La papeleta resultó falsa, y hecha 'la- opor-
tuna denuncia', se hat logrado doitenea^ ail 
qué fuó á empeñarlla., que so llama Diooiisio 
Villanuem Entrena, falsificador muy cono-
cido de la Policía. 
Dionisio, quo es un artista en la materia, 
se ihiio de la papeleta en cuestión, la que, 
estando extendida por cuatro pesetas, se con-
virtió esta cantidad en las 1.700 ipor obra y 
gracia de la habilidad del detenido. 
El hombie pasó ante el juez de guardia. 
E S P E C T Á C U L O S 
COMEÍDIA.—A las eeis. E l abuelo.—A lae 
diez, EJ místico. 
APOLO.—A las cuatro (doble), San Juan 
de Luz y Juegos malabar es.—A las seis y 
cuarto (especial), E l asombro de Diama&oo y 
Los vecinos (reestreno).—A las nueve y tres 
cuartos (sencilla). Juegos malabares.—A las 
once (doble), E l asombro do Damasoo (dos 
actos). 
ZARZUELA.—A las cuatro, Jaok.—A las 
seis y ouarto, Jaok.—A las diez y media, Sy-
bi l l . 
ESLAVA.—A íae seis y media (verrnú), 
¡Adiós, juventud! (tres actos).—A las diez 
y ouarto. E l reino de Dios (tres actos). 
REINA VICTORIA.—A las cuatro. La in -
vitación al vals.—A lais se;Sr y media, L a rei-
na del cine A las diez y media. Las prini-
oesitas del dollar. 
PRICE.—A las cinco, Aida.—A las diez. 
E l 'barbero de Sevilla. 
M A R T I N . — A las cuatro. E l alegre Jere-
mías,—A las cinco. El naís de las hadlas.—A 
las seis y cuarto. La Europea.—A las siete 
y cuarto. Enseñanza libre.—A las diez y me-
dia, El alngre Jere.iM'r.s.—A las once y tres 
cuartos. Enseñanza libre. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.887. 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S U E ^ B O R - í o i r r o i A 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A u& l ^ L ^ J l A 
car» T e m o « , CMUIIM , Pal io», M a n t o i , TlSnicM. E w a n d a r t e » , e tcé tera , etcétera. 
JUSTO BUR1LLO i ^ m 
C^íües de L u i s V i v e » , S. cotresnclo, y Paz, 10 
V a l e n c i a 
— E S P A Ñ A - - ^ 
SÍ 
0IPL0WA8 DE H0>I0R Y MEDALLAS DE 0B0 
- — Z a r a g o z a 1908 y Valencia 1909 
XIsus, Terciopeios, v:apoHne8 de oro, plata y sedas. 
Damascos, telas pa.a crujes cofale^, Albas, Roquetes. 
C . cesi « t e , [Esculturas y todo lo rclat/vo a! cu?to divino. 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
I R A J E S T A L A R E » ! 
«IliitaMlha 12 MADRID 
J O S Í 
P R E P A R A C I O N M I L I T A R L P ' L * Í 
temado. Dircrlor E San Martin, ex profesor Aademía Infaatí» 
na. Sanl« Teres», 8. Madrid. Matricula, de tres á seis. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e ! e s c u l t o r 
I m á g e n e s , altares y toda r íase de carpinter ía ra* 
ligiosa. Ac t iv idad demostrada en los múl t ip les eih* 
cargos, dehido al numeroso é instruido personal. ' 
PABA LA COHEESPONDENOIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
iojos! =Prodiga§uz= IOJOSI | m m 
Preparado por al far-TLacéutioo J . Martínez Menendez, 
condecorado con la Cruz del Mérito Militar por méritos profesionales. 
Espec í tko único en el mundo entero que cura radicalmei^ t las enfermedades 
de los ojos, por graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando ope-
raciones qui rúrg icas , qiie con tanto fundamento atemorizan á los enfermos. Des-
aparición de los dolores y molestias á su primera aplicación. Eminentem ente eficaz 
en las oftalmías graves v por excelencia en la granulosa (granulaciones) purulenta 
y b lenorrágica , queratitis, ulceraciones de la córnea, rijas, etc. Las oftalmías o r i -
ginarias de enfermedades venéreas cúralas en breve tiempo. 
P r o d i g a l n z eclipsa para siempre el tratamiento por los colinos conocidos, 
los que en ia mavor parte de los casos no hacen más que empeorar el mal, irri tan-
do órgano tan delicado como la mucosa conjuntival. 
P r o d i g o i n z es completamente inofensivo y produce sus estupendos resulta-
dos sin causar la menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojos: estad seguros que curaréis en brevísimo tiempo usando 
el portentoso específico P r o d í g a l u z . Exigid la firma. Precio del frasquito: en 
Madrid, 18 pesetas; provincias, 20; extranjero, 30. De venta en las principales far-
macias del mundo. Depositarios: Martin y Durán, Mariana Pineda, 10, Madrid^ 
E R A 
G A M A 
C A M A 
i * CASH EN m m 
UNICA que puede garantizar su 
dorado permanente. 
Cuidado con el brillo excesivo; 
se queda negro. 
PINILLOS. Espose Y Mina, 5. 
PARA BUENOS I M P R t 
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica 
¡i; , " -.rtadoni. Madrid. 
S y , Hechura traje, 35 pesetas. a S t r e m O d l S t O PUL!DO, Esparteros, 11-
S O L D A D O S M C ü 0 T A . p | 3 
nililar autorizada oflcialíB^ntc. Colcaio San Isidoro. lArAiiiAn, 
núiacro 31, MiulriJ. Matricula de seis a (K'.io. 
P s r a Esmosnsas y roperos 
tina y varia- Sociedades Religiosaá. Espe. lalidad eu trajes de paua { 
para caballeros y niños, zúa surtido, elegancia y economía. j 
ESTUDIOS, 16. MADRID ^ 
E L DESATE.—Marqués de Cubas, 3. 
V e a t u e n M a d r i d 1 íü - iT ^ U r J í ^ O G A R O I ^ 
S a n O c r n a r d i n o , 1 8 . ( ^ . o n S l t e r i a ) . 
— 
R e n s o n s d o S a n J o s é f 
Pwa t iludiautcs todas carreras, recomendado por el señor Obispé 
Madrid; dirigido por SacorJoles. Academia para ia Escuela Superioí 
.M,:b'islerio, Medicina, Farmacia, Derecho, Correos.—RelatoreSf 
C U E R P O J U m ^ S C O MILITAR 
Acá Jornia preparatoria > ara oposiciones relacionadas con la eurfn 
de Derecho. El din '¿ de Octubre próximo darán principio lan claiet 
¡¡ara las convocadas al Cuerpo Jurídico, por un Abobado del Estad*! 
dos Tenientes Auditores. Clases ^nerales ó individuales. Horai 
matricula: do once á una.—CULEG10 DE SAN IGNACIO.—OOSTtf 
NILLA DE LOS ANGELES, ¡SLMERO 3. 
V A R I O S 
P R E P A R A C I O N particu-
lar oposiciones Meteoro-
logía. Clases, 2 Octubie; 
matrícula, seis á ocho. 
Moratín, 56, piincipal. 
CAJAS cte caudales. Gran-
des ó pequeñas, se com-
pran. Razón : Aba-da, 12. 
«Sindicalista Libre». 
PERDIDA reloj señora. 
Gratificaré. Serrano, 16. 
V E N D E S E hotel. Informa-
rán, Torrijos, 7, lechería. 
AÜTOMOVÍL «Drctrich)), 
Ctobie faietón, torpedlo 24 
H . P., á toda prueba. Ea 
aán, Domiaigo. Lagasca, 
número 56. 
COMPRO caja-s registro, 
dora*. Pago mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; tetó-
fono B A U . 
COMO propaganda, por 
paimara vea, haré á ueJíied 
un traje ó gabán en ei 
precio de pesertas seftaníta, 
que oobawé ouamdo quede 
á su satiitfaoakín. Navara-o. 
Arena.!, 10, principal. 
F A M I L I A cristiana recibi-
ría estable formal. San-
tiago, 10-12. 
UN H U E S P E D ; es tará 
satisfecho. Jaoometrezo, 
84. segundo 
C U E R P O facultativo Es-
tooistica. Oposiciones ü i -
cáeaxvbre. Plazas 2.500 pe-
setas paa-a licenciados i'a-
cuload y profesores mer-
cantiles. Programa: Es-
tadística, Economía social 
y Francés .—Preparan oñ-
cialos Cuerpo Sres. I r i -
zar, Orduña y Magán. 
Erill-aíntísimoiS i-esultacítos. 
ísúniero uno convocatorias 
1914 y 1915. San Bernar-
do, 7, Colegio Arislotéli-
co. Matrícula, dos á cin-
co. Envíar.se textos á opo-
sitores provincias. 
TRASPASASE casa de 
huéspedes. Razón : Jaco-
metrezo. 55, frutería. 
M|0E9rrM TRABAJO 
SEÑORITA acompañará 
señora, niños. Buenas re-
ferencias. Españoleto , 4, 
tercero derecha. 
OFÍ^EOESE joven de pue-
blo, buena presencia, cria-
do, lacayo. Ronda Sego-
r in , 28, portería. 
MAESTRO estudios uni-
versitarios daría lecciones 
particulares. Montera, 24, 
«La Española». 
P E L U Q U E R O BARBERO 
ofrécese domicilio. Hace 
bisoñés. Espoz y Mina, 3. 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea colegio, of i . 
ciña, particular. San An-
drés, 1, segundo izquier. 
da. Urgente. (D) 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, inate-
mátüií'.s, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, pj-L 
mero. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en su 
casa ó á domicilio. Jornal 
médico. Espino. 3. (A) 
O F R E C E S E pinche coci-
na hotel ó colegio. Cava 
Baja, 14. 
PROFESORA piano, pri-
mer premio. Lecciones á 
domicilio. Glorieta Ato-
cha, 8 moderno. 
O F R E C E S E ama gobier-
no. Buenas referencias, 
plaza Dos Mayo. 6, bajo. 
MODISTA á domicilio. A ' , 
berto Aguilera, 21, piso 
cuarto derecha. 
O F R E C E S E cieflista com 
máquina die ocho á doce 
malñana. Baizén, Monse-




J u ü á o G o r d o C e n t e n e r a 
(Unica en Madrid á tres calles.) 
—o— 
PARA NIÑOS: 
Primera en su ciase por su grandloil 
surtiilo y bonitos gustos. 
Gabaucs, chaquetones Guardia Marínl 
y trajes de varios modelos. 
(Secoióu de calzado sólo para niños df 
tres á catorce años.) 
PARA C A B A L L E R O S : 
Sección á la medida. - Géneros fantwlí 
del País y Extranjeros.—Qabaues 
chos última novedad. -(EspecialiáauW 
la Casa.) impci meables ingleses. 
Preciados, 28; Carmen, 37; Rompelanzas, ^ 
I B A N C A 6, * 





M U E B L E S 
¡ E U 
Gran E x p o s i c i ó n tíc Novedades en Comedores, Dormito^ 
. ^ ! . • í'ios, Despachos, S i l l er ía , etc., etc. ^ ' 
P l a z a d e l A n g e l , 1 9 x T S l í S E T B K B M A S O S : - : T e l é f o n o 2 . 
G r a n s u r t i d o e n c a l z a d o s W a ! k - O v e r y Q u e e n - Q u a l i t y 
11, N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11. 
( ¡ r o n d e ; A l m a c e n e ; l a b r a s i l e ñ a - M jos ,Puenml, loo,Mil 
L a c a s a m á s s u r t i d a . ( T E J I D O S , « U B M D E P D H T O Y C l M I S E S l i ) L a q u e m á s b a r a t o v e n d e 
A W I ^ A á su numerosa y distinguida clientela que, á pesar de las actuales circunstancias, esta Casa sigue vendiendo baratísimo, por las enormes existencias que tenía almacenadas pai*» 
^ V i ^ « el público que la honra con sus compras, y por lo cual puede ofrecerlo á económicos precios, y un surtido extraordinario en lanería, pañería tercioDelos nanas franelas de 
lana y algodón, tapeUs, hojas de portiers, mantas, mantones, chales, mantas de viaje, retortas de hilo y algodón, crepés para mantelería y labores, artículos de forrería, rasos v mesalinás ítodos lo* 
colores), é infinidad de artículos imposible de enumerar. Lean esta pequeña nota de precios, que Ies interesa. ' ^ c v 
C a m i s e t a s p u n t o i n g l é s , d o s e ñ o r a , á 0,00; C a m i s a s b o r d a d a s , d o s o ñ a r a , á l , íO? C a p a s do l o s P i r i n e o s , ú 3,5Q; B l u s a s d e S r a n e l a , d e s e ñ o r a , á 1.50; C h a l e c o s B n v n n a h n ^ h . o „ . ^ * 
vetti** p«ct.. P , P-..,.. ' a o m n r e , a 1,90; C a m i s a s f r a n e l a , ó 1»*» 
B4lbanas de un ancho, fuertes, á 1,46 
Jergones hechos, ^uen tamaño, á 3,50 
Corte ooloh<5n, satinado, 3,50 
Mantas algocén buen tamaño, á 1,75 
Almohadas járótán, fuerte, á 




Juegos dé cama, bordados, á 12, 
Preciosas Uunas vestido, metro á 0,50 
Franelas dos pelos, cruzadas, id. á 0,30 
Panas ingieras todos OokMJOe, id. á... ] f/) 
S^Ubs lánraííies, 90 de ancho/ id. á... 2, 
Toq'iíllonfs gran iwodad . á 3,75 
Gasas y mesalinás, todos colores, á... 
Piqués blancos, variado surtido, metro. 
Toquilhus hechas á mano, á 
Mahtones negros, ruortcs, á 
Pantalones y chajuluras ifñora, á 
Taipabooas lana, oolk^giates, á... 
2.50 i Faldas lajeras MrQaT, lavable, á 
Idem ¡pera vestir, lanillas, á . . . . . . . . . 
Pantalones punto imglés, señora, ó... 
Oubrooorsó punto, colores, á 
Paños cocina, fuertes, 1/2 docera á... 














Toallas rusas, con fleco, á o 25 
Paños higiénicos felpa, 1/2 docena "á 2 
Tapetes yuto, buen taui&ño, á o 
Stores batista y tu l bordado, á...... \ 
Juegos visidlo hatisU IdwXi, 4... 
yWTnWM íranoLa hombie, á.. . . . . 
« m H K U B J » V i ^ » ^ w ; - V - ~1 > " • • . » - o -~f - J " w . . ™ , v . - u v , , — V Í H i l i a m o i í . . . < < l j l U O Í D 1) 
f O SS* fiÜl D A ' f C o m p r e » e l g é n e r o b i s t n c o m a r e a 1/A B R A S I L E Ñ A , p o r s o r « i m á s b a r a t o y e l d o m e j o r r e s u l t a d o . x~x P r o v e e d o r d e l o s t a l l e r e s 
J w C W # 4 w s i R e i n a V i e t o r i a , K a i t i a H i t a y J a u t a s ^ o m i e i l i a r i a s t^t T E L É F O N O 4 , 7 6 5 . — . 
I I O I T A I M P O R T A N T E . - L e s g é n e r o s n e g r o s d o e s t a C a s a a p a p e r m a n e n t e s . 
0,00 
1.50 
Cal?/>ncilIos franela y te^a Hanca, 4 
Camisetas fuertes, ídem, ¿ 
P^UijiftS paíío, ginn abrigo, A... 
Pou.laíonott hoiulxre. pana, á....,, 
Trnjofi paño para á , 
1 n:¡"«i t-,-.'ros oara i-oicella. á 
D A D 
